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FM1II DEATH FO
ICR CAS ACCiDEUT
George Critehet Died at 11.50 0'cteek
. Last Tuesday Morning at the'
Oemlng Ladle1 Hospital
RELATIVES WERE AT BEDSIDE
Had Been Employed at Linotype
Operator on Deming Papers, In
Silver City, and In El Paso
George Critehet died lit lln local
honpital nt 12:30 o'clock Wednendiiy
afternoon iih the result of injuria
received IiihI Thursday evening
when the niitonioliile thnt he was
driving wax irround In tiieeii under
the wheel of a switching Kimlii Fe
tniin nt the (lulil nveiuie crossing.
Mr. Crilehet in the fourth victim of
the terrifying iieeiilcul In die, the
three Yiilliindighniu nisters, Louise,
Kilnn, and Soplimnn, almost
instantly killed, mid their 1'iither, K.
K. Yullundighnm, editor of the Dem-
ing Headlight, ;ti i II Iti v injured.
Mr. mid Mr. Crilehet, parents of
Oeortie Crili'hi't, mid Ceeil Crilrhet.
.
.i .i. i i im, nor, sere u.e ,'..s,..
H.e en., ca me. . ,, .ia...n n .
..rrhiiKc dcv,.o,.d . .. w,i hoiiK il,
nun .lie mjimo, u.oi.u mm nun-- . '
niiifht not jirovc l'uliil hccmie of I lu
renuirkiilile vitality of Mr. Crilehet.
The dcffiiKfd wn u linolype r
employed on the lleininif lleiul-lii;li- l.
lie hud worked on the Dciniiin
Oriiphic, Silver City KnterpriHe, mill
in vnrioiiH printing luiiU in Kl I'nno.
He wiix 'J"i yeum old.
The deiilh in the culiniiinlion of i
triiiiedy I hut Iiiin vhoeked ll uuii- - .11iiiiiniiv nt tioi iin.tr cihc iiiik in uic
i.: ... v.... I- ,.iorMiri oi I in mi. i .i n.i..
the vicliuiN of the iieeidenl with I lint
, jiitimucy that ihismIiIc in the hiihiII
town. Whatever in euloiry wan uid
of the Viilliindiirhaiim applies equal-
ly lo Mr. Critehet, who whh at all
liinen an indiiHlriimn and conHcienl-ioii- H
worker.
.. . .
.Ml I .1 J I. I.
I lie luiierui oi .ir. vrneiiei whh '
held at 2::i0 o'clock nt the Rnwson!
iinderlakini esinlilishment on Silver
u v. The ltc. lUxph T. Milehel
more ireuehed the funeral neruiou.
The Rev. K. C. Morgnii, the Rev. S.
R. MeClnre, ami the Rev. Theodore
I'liilt iiKKisled. Itnriul wan iiiaile in
I he local cciili'tel'V.
Kly Chirk, A .11. DoiimIun. H- - S.
tlcihnl, J. K. Moo, and t. F. Ilurri". '
nil of Silver City, were week-en- d vi- -
iiors in Itemini;.
0. A. Suiilh of Moreiiei, Ari.., wa-
in Heuiiiiir Friilny.
of
city.
M. Coll father of C. N.
ton, malinger of the United Lund und
Wnler arrived in Deming
hist week from hi home in Gallup
for a short visit with his son. The
visitor is I lie head of f lallnp's leading
mercunlile firm. He freely ex-
pressed opinion that Deming hint
great posnibililien for milking of
In nre illy in no distant future.
C. N. Collou, miiiinucr of the Unit-
ed IjiiiiI and Water
Friday evening for Lo
Cal., on business
with the company he represent here.
Lnui DomhiiMch, who ha lieen on
n liusiue and pleiisiire trip to Now
York Citv since October, returned
Doming the end of the
Fred Bernstein nnd Mason J. Kelly
motored from Silver City to Deming
Sunday.
Mrs. .1. W. Duffers of Hurley was
in the Sunday.
Miller of Alliinlicriile. wn
in the city Monday enroute Lord-bu- rg.
J. T. Anton of Hurley wn visit-
or in city Sunday.
Mr. D. M. Brny of Muskogee,
Ok la., wn in Deming Monday.
J. Scale of Doutrhi, Aril., wn
in Deming Sunday.
County Clerk's CC-
- trj
J. I. VAL'CMT r T
ASSIST. C J
, J. S. Vaught waa a
Hut district attorney for Um Kist J- -
dioial ditricl, the appointment tak-
ing effect February I. II look P
k:-
-
j..i:--
-. u. v...-- kt.um inn rhikm n i in "t nfi mmum,
' will remain a member of the law firm
of Vauirht and Waton.
Mr. Vaught in one of the
lending young attorneys of Deming,
and Ida honor is considered a fair
recognition of hi ability
Fred Taylor of Princeton, Ky., ar
rived in Denting Inst week to visit bin
brother, Prof. J. R. Taylor and fam
ily.
Z. E. RlehardtM Dm!
'.. K. Richardson, 32 yearn old, died
nt 7 o'clock ThurNilny evening at the
home on Lend avenue, lie hud been
ill for five year, und cam to Item- -
iuu hh a henlth seeker about two
year ago from Bowling Green, Ky.
Hi-- , widow survive him.
The fiiuerul will be held I hit after
noon nt 2:30 o'clock from the Melh
ndisl church, the Miihoii;c Oriler,
Deming Lodge No. 12, will have
charge of the service. The Rev. V.
('. Morgan will preach the funeral
sermon. Itnriul will he in the local
cemetery.
Mrs. Olio Hawkins Dot.
Mr. Olio IIiiwkiiiN, 4i yean old.
..
, ,
(i w.n T(i(
( s mW hr
lio.ly mis ciii TueHiliiy niubt for bur
Her hiiHluiiid necoininiiied the
IhhIv. W. C. Rnwnon had elm rite of
I'liuerul nrninuenienl".
Mrs. Elizabeth Pond Dead
Mis. Elir.nNth Pond died ut 1:30
o'clock Thursdnv nftemnon nt the
home of her son, R. S. Pond, nix
miles west of the city. She waa 77
...j rv ,1. .... j... ... .1...vi'nrn .mi. miii ,ns inir in iiii: ..
inlinutlcH or aire,
The funeral of Mrs, F.lixiibclh Pond
will he held Saturday afternoon at
2 o'lliK'k at the Rawijnn underlak-in-- i
The Rev. J. Ti.
Henry will prench the funeral
.1. I. McMurrny of Alhii(uenue
... ... W iv'""0' 'np njy weonenaay.
.Iiinie-- i S. Kcit ld n Ford tour-ini- r
ear the first of the week to A. J.
Phillip of Tnni.
Mr- -. F. Ryan, wife of Capt.
Ryan, wan a week-en- d visit. ir from
I 'oIllllllllH.
Ir. C. W. Cnnimiiifrs of Cnlumhiw
wan a week-en- d visitor in rteniinc.
Mm. C. R. Rouers of Cnhiinhn
came lo DemiilK the hint of Innt wek
to cnler the local honpital for treat
S. F. Coffin and daughter of Hon-dal- e
were Doming visitors
Sum Johnson nnd J. W. Sharp of
Tunis were Doming visitor Satur-
day.
Itdlv McCnrdy. son of W. N. Mo- -
Curdy, was on the i'k the enfl
'n,' n,
Mr. und Mr. W. II. Fort pned
through the city Friday enroute from
Hurler, where they visited Mr. and
M. A. Bnstie, t nLordslmrg.
Harvey Kelly was shot through the
fool when his 22 caliber rifle was ao- -
discharged Saturday morif-jin- g
lie i the sou of G. B. Kelly.
manager of the local Singer sewing
machine office, and 16 years old.
At the time th, accident occurred the
boy was handling his gun in the back
vard of the Kelly home on 8. Gold
avenue. The wound is not consider-
ed to he seriou.
Mr. George longest of Miesse
nnd her daughter. Miss Edith long-
est, came Deming Saturday morn-in- g.
They departed in the evening
for linc Point, 111., where Mr. Ing-e- s
ha been the pat five months.
Mrs. Longest and her dnnghler
will remain in Long Point indefini-
tely.
Clarence Bowinnn, whose borne
in Johnstown, N. Y., is receiving
treatment at the local hospital.
lueiil. Findinir the honpital full to ca--
I. Coo.r the Miiiil.iv- - Hot ,.;, Vi .r phynicinii. Dr. S. D.
Spring wim a week end visitor Swop'o. found temporary necomoda-th- c
jlllls f,. ,r elnewliere.
C. Col- -
Company,
the
the
the
Company, de-
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connected
to week.
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to
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the
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Ti'Tr tfiiii'n'niiiHII I 1(1 1 1 'I, . .1
' i. m i r nil. i .it iUAJ IwiL IrwiuLU1
Patenl Servteoi Wore Held it II
C'l Last Sunday Morning
at tke Methodist Chureh -
THE REV. MORGAN PREACHED
PraeUcaJry Entire Population m--
lowod Victims of tad AeeMont
to the Loeal Cemetery
The fiineruln of the Minnen Limine,
Kdun, and Kophroua Viilhiiidiuhani,
III, III, and l.'t yearn old, renHclively,
diiliuliler- - ! Kill I or K. K. nil., ml u
ham of the lleaillmlit uur
Mr. VnllniidiKhiini, who were killed
Thurndny eveuinit in an hiiioiuoIiiIc
accident, were held at 1 u'clock
Sunday morning at the Methodiat
church. The Rev. E. C. Morgan
preached the funeral Hernmu. Prnc-tieall- y
the entire pnpulution of the
city followed the bodies to the local
cemetery where one large grave had
been prepared. The floral nfferiuga
were many and beautiful.
The floaal offering)) were aw fo-
llow: The Headlight force, the
Graphic force, Mimhrea Valley Coun
cil No. 2)81 Knight and Udie ot
Security, board of education and the
Huperintendent of schools, Methodint
Epworth League, Methodinl church,
Methodint Sunday echool eh.Hf.eH, the
Florence Mill Ctrele, the Demiug
High School senior cla and faculty,
the Deming High School junior, so
phomore, and frcnhnmn clause, court
boune offieiiil. grade chool teach
er, Philuthea dun of the MvthodiHt
chureh, Deming High School Clan
of 1014, Minn Gocbel' room, II.
NordhaiiH and Son Company, Mr.
and Mw. 0. W. Kerr, Mr. and Mr. C.j
Raithel, D. MoKeyen and Mi Fuye
MoKeye, Mr. and Mr. Hen Lamoii,
Florence Dines, Robert L. Miller, Mr.
Ronie II. Tcrrill and Dora K. Terrill,
Willi Perry, George Cable, Mr. und
Mr. Arthur C. Raithel, Mr. and Mr.
II. Raithel, Mrs. M. Ii. Auieut, Mr.
Sam Wutkins, Mrs. Elliot, Mis Ber-
tha Graham, H. F. Bishop, and the
chamber of commerce.
FUNERAL SERMON'
If in thi life only we have hope
I.. - At ll ....... ........i tins,, we en- - m no im "t
miserable 1 Cor: IS, lit.
, oalnii.ity of unutterable misery
bus fallen iih.ii im, ui "thin life."
S.'eii from this side we are one with
the worst of liiiinan woes. Ilul seen
bv fnilh. from the olhor side, three
untarnished nnd immortal spirits nre
free, in the Kingdom of our Chrisl.'
If Ihin h..Mi is false, then we, nil
Cbrisleiidom. nil men. an- - without
bop,'. We, specially the broken- -
the grind cruel wheel by a I'rov- -
idenee, declare we see light through
the darkness.
Three clusne of calamity befall
man: Suture' forces, iuitoroniil, ir-
responsible, the "nets of God," in
flood or quake, sweep lis nwity to
dent met ion. Man's forces, inextri-
cably bound up willi those of Nature,
accidental, partial in responsibility,
remotely connected in social and in
dust rial relations Lnterdoiiendeal in
culpability, are no less destructive
in "Enstiiind," and suchlike, disas-
ters.. Third: Man purposefully di-
rects his own and Nature's forces,
with criminal malice. It is the func- -
tion of law to locate this calamity in
this scale. As for the ultimata' re- -
lalion of God to these things, in the
judgment and faith of we finite
creatures, let us remember, no idea nt
right, no judgment of love, by which
we would presume to judge Him, can
arise in our created mind, hut owes
origin, for all it good, to the mind of
Him "who doeth all things well."
Calamity delivers blows upon
body, the mind, nnd the soul of
man, affecting him individually ami
socially carrying
effects through time into eternity,
The three Bisters, crushed and
broken in body, we know by daily
intimate relationships, were I'mlilem- -
ished of souL We know them in our
communities, 19 years old, Ifl year
old, yes nnd 13 years old, girl,
whole and fair in physical being, 1ml
dark of and in soul, crushed
and broken, even as these hodie.
beneath these flowers. In the final
analytia of calamity, we need to
I fear, not the wreck of the iMiily ko
v
imncli, ax we should drend I In- - wreca
of the miiiiI. We muy low nil thut
for, as dtt our tlfii r
ln,'l,n", "" ,,,r earimy reenrn
ami eternal lift, the iinluruislicil mill
niiiti isiiioiic Mini. irr, n r 1101.7 m- -
hide ournclven into Ihinkiiiir we nnve!
all I lie tawdry toy of thi life, und
verilnbly lone them and eternal life
aa well. Our nature,
can NUceennfully reint even I hi
nhock.
Upheaved by calamity, coiuen to
I lie Niirfnee the woM and the liet In
men' hearl. Men nnmt lie shot
looting the dead of California flood.
However, I he cream rise Uhiii "ttic
milk of human kiniliicnn" now. Sym-
pathy in keen: willing hand nlrctch
out to help; friciulliiien overleaps
false twiners. The coldnenn, self-
ishness, prejudice, und upiciun urc
checked. We know nouiclhiuu of the
pain of KuroM. Sorrow in more
mil to us than it in in the iiniiul
of iln woe. Ordinarly, we
iah im uiiciiiiecnii'illy from ilinlre
to our fun, an we mid on the face ol
a daily paper wilhin the same clance
of a sinking ship anil of n fancy
dren ball. Cannon of llgoi,,,' ntaml
out in the focun of the fleeting min-
ute, an all our licnrt stand still.
Let u keep alive our sympnlliy nnd
fellow-fecliii- It u keep the vi-i-
of the life HMplcd by the dour
dead the eternally alive. Lot u
truant the ilonth Irniigllt ii'.'onoies
w;tliin our keeping lent a golden-haire- d
Jot lie beneath our wheel, a tal-wn- tt
breadwinner lie broken, n lover.
ok.
ope in ciii Intuit y ? Whal siiyn S'a.
lu, thai enriontnre of Suture of
valid nnd iinaomic niimlnT Xo hope.
sate to return to elemental iliisl, to
trra, to n, and tliu to iiinn again.
What nay mnnt Hi skill did l
heat to rentiire; hut man iilonc do-l- 'i
denlriiclion today. Our hope in
in Christ, resurrected and reigning,'
proven power of best and liiicliliest
livqs and noblest Book, most stable
of historic facts. The father, out of
racked heart, the mother, mil of
numb life, hope in Him. The girls
ihNnsclvcs; Louis', studying last
Sunday, in her Kuiidny school ; Kilna,
singing of the "Dcnr Little Strimger,"
as a nolo, in her Kpworth Lenu'ite:
'I'lironii, beloved in her day-ncho-
of ninny friends, lived the Chritlife.
EXPECT ANOTHER GERMAN
DRIVE AT CALAIS SOON
I'.xpeeintion oi iinoiucr iiernian in-- ,
,.,,
.ii . I.liil U'.iv I'liliit iiiiwr,
'"I"
muo infiinlr:.
I"u"' ''.v ' P"'-- - eominent.
Intense nrtiiiery iicfvny along me
rVnnen-Belijiii- n front y preuge
au"llier imporlunt ollen.ive move- -
111 r"'1'1 ,,v ""' "r
"'lher.
....Helen ,a. ...e rrcne,,:
""' '' I"""
n "P,
,h0" '"" "' territory neiir .Veil- -
,,1M' ".cn j .,,,. ,,..,,,.,,
' reM.rlet a inerenigiy Heavy.
hearted pnrenls, one, himself, out of,"" ""',r rtUery lire in Him sector
of
its
the
its
mind,
ienimiis
,ve
The
Dutch
port thi
,c. father of George
is receiving
1,1 ,w" ''"'"' hospital for injuries
ceived in an automobile accident
week, arrived in the first of
the week from
Miss Cornnne Jueen of
was taken Judge Colin Noli- -
let I for examination
gnrding her She was ent to
I lie asylum for the insane nt Las
Vegas Wednesday.
Miss Vera Vastine, the
,.mm reerenlntive, spent several
in Deming.
Thomas Searle of
nhusiness trip to the city Wednesday,
F. n .Flowers, of Hurley,
oien harbor in the Cnm- -
mereinl hotel Feb. '.'(.
Mrs. C. W. Franklin departed for
Chicago, St. and other east- -
''" Thursday.
j;S), Grace Pow of Silver City
in the oily Tue.-- ' to
visit Mr. Mr. E. L.
Mj,s teaches school in Moron- -
P5, Ari., and was enroute
home in Silver City.
I
Cotrmlttee Finished With Cllv and is
Today jn the Country Contract
Ing for Large Body of
PLAN ATTRACTED
Flood of Inquiries Being Received
Indicates Free Land Idea
is Fully Appreciated
The board of directors of the liein-in- u
Chamber of foiiuucrec have
ly liiunclicl their plan for iioli.- - iny
nettloinent the fnrmiinr liiiuls of
the Mi.l.l.ivs Valley tin uh the wv -
ing away of a limite ,!- -
mil selllcrs who are prepared place
it in cultivation. D.irint! the oast
week Iho members uf the board have
boon in daily sessiuii, pulling the plan
in workable form. Two contract
have been approved ami printed.
One in Hie contract between I lie Item-
ing Chamber of Commerce with the
IiiiiiI owners of the valley: the oilier
a contract the Dentin':
Chaiuber of Commerce mid the se-
ttler. The orgniiirntion under these
coiil i l he sole arb'ter between
hind owners and settler, and nl
provisions of the contract arc to he
carried out under the direction of the
oi ie body.
Yesterday a committee consisting'
of Arthur Ruithel. J. 0. Cooper. C.
II. lion, O. K. Ilailey, and Carl I'cituli
n appointed nnd in the count
toilay listing the lamls held by I In-
formers. Practically all the hiiisiw
men of the city have already listed
their land. i hoped that before
the of the week representative'
of the oliamber of cunimcivc will lie
ill the irrctil ngrieiiltiirnl of
the country presenting the plan to
prnspcf live settler.
The plan has already attracted'
widespread interest because of its
uniiiie character. The seeri'turv ,vf
the chamber of commerce i kept
busy answering the flood of iiuiiiir-i- e
being received from those thnt
would take ndvnninco of the free
lands offered.
Wednesday Bridge Club
.M,sa Tlireu Clark eiit.rliii ic th
, ,
. .i I i .1
oouostiiiy iinnue mil ill ill' l,i'l"0
of nnd artillery. m)tl' i(i A Mahmiev on Conner!
Mr
lliV are eonliniiuig llu-i- r tomorrow nfernoon.. Five guests
submarine activities in the boon invited,
sea, necordiug to n dispatch from
S'cilicrlands reooriling the tor- - Friday Bridge Club
pedoing of the motor vessel Friink Thurmond will enler-Arleini-
The Artemis reached tiiin the Friday Bridge Club al-
ia a leaking condition. ternoon nl her home on Pine street.
g Crilehet,
Critehet who treatment
re- -
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ihcre from
her
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l';,ir- -
on
to
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im in rv
It
end
North
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the hiu-hi- score. Mi.s Clark served
delicious refreshment following the
Lrlini(.s, ,) the elub memher enjoy
cd the nftern.iou .
.
We Are Tweve cm
Mm. C. II Hon wn to have enlcr-- 1
iniut vt. Are Club yes- -
1(,r(v alternoon. imi on ncooiinl of
,. funeral of George Critehet, she
postponed he enleitaiiimcnt until
Ladies' Social Circle
The Ladies' Social Circle of the
Presbyterian chureh will hold n Val
entitle social next Friday evening nt
8 i.'cloek at the homo of Mr. J. G.
Moir on Pine street. Uncle Sum will
establish a post office thnt
evening nt the Moir homo, and each
P'i iH receive a valentine. Aleinl musicnl program will be given,
Following thi refreshments will lie
served.
Mr. nnd Mr. L. Reed Fuller of
l.n Cmoes registi-re- d in the city.
Bud Hobbs of Toynh. Texa. regis-
tered in the city Wednesday.
Cnpt. W. MeK. Ijimhdin of the
Fourth Field Artillerv, motored to
Deming from Nognle. An., Wed- - i
nesday nnd cheeked in nt the Park
gnnice.
Mr. Whitney P. Mee of Santa Rita
was a visitor in the city Wednesday.
'
T. Murray of Silver City ar- -
rived in Doming Wednesday for a
brief visit.
Mrs. n. Pedusen of Hurley was in
Deming Monday.
WILL OPEN SANITORIUM AT
MYNOUS I HOTEL TURNER
Dr. Pulley of f is oienin( an
niiiiiiorimu at Mymlun ii,
the Hotel Turner,. The hiiildiiK will
lie eiiiipM-- oftcr I lie nionl upproved
l uihlitioii a firnt-chin- n hotel
ill be imiirjjiined.
Servant in the House
Under llie iiiispiees of tile Deming
High School the William Owen
puny will pronenl "Tlii-Scrva- in the
limine," I ho cvenin' of Feb. H at the
I'ryslnl lliealcr. The plav i Charle
itunn KeimciyV masterpiece, and i
Imhiv considered the iirealent of the
modem ilraniiis in English. William
wen is one of the nmst popular
actor in the East. He waa long
associated wilh Louis Morrison in
"Fniisl." Mis Willie, who starred in
"The Komi to I liLitiiiiMsM iilneu Ilia
,., r Mlirtll iM tll)l
,11(.j,,,
j T .'11M,1(I1V
,V-- in Chieayo in(,. s,.,,,,,,,!,,.;. To'aecoi dalo the
i r,v,s .1.,. ..,, (i.... .... m,r.
fiirinaiii'cs were given. There seven
in the company every one an artist.
Missionary Society
The Minsinniiry Society of the
Methodist church postponed it meet-iu- u
yesterday ii t'l rnonii on account
of the funeral of George Critehet.
Thcsocicty will meet next Thiirmliiv
iil'tcriioou at :t o'clock ul the church.
An interesting program i being
for the meeting.
Jolly Five Hundred Club
Mis Fnye McKeyes was hosto t"
'lie Jolly Five 1 ti i I ! Club Tii't:--ila-
nflcriiooii nt her home on Spruce
lrcet. The clients of the club were
Mrs. W. J. Wamel. Mr. I'iercj
Hiiulics, and Mr. J. II. McLaughlin.
Mrs. T. !. Upton made the highe-- ;
score. The hostess served delieiou
ri'lreshnteiiln foliowini! the tinnie.
J. A. Club
MiMsRhynette Trnwhtidge enter-
tained the J. A. Club last evening
ivilh the usual if n men, after which de-- l
lihtfiil reforshuient were enjoyed.
I.. A. I tli ( ,,f Kausan City, Mo.,
-- lopped over ill Deming (lie middle of
the week erniiule lo Silver City.
The county commissioner have
plaoeil mi order with the Deming nnr.
--eric for J.'tll shade tree that will
lie set out this spring on the east
side of the court house.
m , , ,
'.. .'i. ' ' '
,.,,v h.j(,v ,.,.. , siVrr riIv
v.r ,.' ,.i...... mkethiill team
.,.1V ,,, irill- -
Ruv Micsso. who reoentlv reached
(-
-
yt i...so ,, firs, of ,,. k .
.VII,K business course in one of
die there.
Mrs. I.. L. MeCnllistor nnd Roy
MeCiillisicr of Red Mountuin, who
have been Hnding n short time in
the city, returned lo their home Wed-
nesday morning.
II. I.. Lucas of loin visited Deming
Wediiosduy.
J. J. Coppinger of Hoiidulo was a
visitor in the city Wednesday.
Mrs. Mi.rilui Allurd and her niece.
M'ss Unth Cox, who have been vis-
iting in Kansas City, Mo., nnd other
point in the middle west for about
two months returned to the city last
Tuesday.
Mm. W. H. Cox and Mrs. E. A.
Liimpshire of Hurley stopped over
in the city Tuesday enroute to Mor-
eiiei, Ariz.
,
W. E. Finn of Juno, Alaska, who
has made hendimnrtors in Deming of
Into, made n trip to the northern
part of the state, returning to ha
citv Tuesday.
S. S. Turner of Oakland, CaU ar-
rived
rived in the city Tuesday evening.
II ,M. Lindley retirmed to Doming
Tuesday from a. visit to Silver City.
J. B. Hawkins of Slater. Mo., la
visiting his wife at the Wing Tent
Cottages.
Mr. C. O. McLean of Clovia is a
visitor in Deming.
v M A. V. Pollard i lelMil,(, ,IV u.,,, Iirriv.
,
Twelve
I
brunch
county
,
collc'rc
icla nzzi
WLat mb wt say wken wt think
of such orrow as mm to Mr. ud
Mr. YaULMdigbjun How ean we
become reconciled to tho thought
that three oca beautiful flower of
maidenhood were cut down by the
blow of a cruelly tragio fatef . Our
heart ache in sympathy for the
stricken parent and with regret
when we think of our own low. No
word ran express the depth of our
fettling: We can only bow our head
in bitter resignation.
II. Luca, one of the moot enter
prising fanner of tho valley, in
branching out in a taost progressive
way. Mr. Luca ha bought about
150 head of cattle. We hope be will
I j .miA.uf ill ..i.inn .. 1 1 a a a V a
huH lieen in raining fine crop on bin
l'nrrn.
Mr. (bear StcUou of Deming
pent some days with ber parent,
Mr. and Mrs. Luca. Tuesday the
women with the baby Stetson were
welcome guests at the Dnnse place.
self
Mrs. .1. I'orcher in Pcinintr ul after the nolicc by
looking after the comfort of for sale ami lenses of tin
Mr. Toot and the new boy. lund thai no- -
herein contained shall prevent
Mr. Pause spent mid said pronwer stale from any
Sunday uiifht with Mr. Coll of Hon- - f xuid land referred to in ihi cc- -
dale.
Clovls Went Dry
Hot coffee was served lo all vot-
er in the election which
hh held in Cluvi last ud
in which the city went dry by a vote
of 3:17 to 27.1.
The election eocd on of the most
Kilter prohibition in the
-- late. Hoth hide were well oruan-ic- d
and hard fiifhu tor
voles up to the time the poll cloed
riixht.
The vote wax heavv in spite of the!
--expUnatory
misunderstanding
advertisement
information
piililicnii.ni
provided
themselves: provided,
Saturday
prohibition
Tueday,
campaign
conducted
Tuesday
cold weather, many standing! for ale, the land um.v be
near the pollinir places in the cttreme in varyinir sized tracl. Therefore,
old and scrvitiK steamiiiir hot cot- - panic are informed thnt
fee to the voters with brief talk in ee will alwav Is- - found in the State
fnvor of prohibition. Hecord.
The election ended cnuipnitrn of IfnUKKT I'. KKVIKN
live week, during which time oiiiiin-Moii- ei .
sides held -many meeting.
Coldest Weather
The coldet weather of the
wept over Deniing this week.
morniug at U o'clock the ther-
mometer nt tbe local weather station
degrees
forty-fiv- e
mcctim.'.
temperature
heming Woman's cdned.i)
to
public
nork it progress. Mr. W. K.
Hull will snhjeet of club
t'ederatioii '
Mitchell Jack SiindiiiUt,'
of Park force,
week in El Pan taking a of
in weld-- 1
inir battery
irnruue has a complete
Hcldine and now prepnreil to
In nil clnaes of welding, A pecinl-l- y
he made of battery
Mi Le.nin A. Walker entered
the ''Reality Brains" contest
Iteiria conducted by Photoplay
liilikruzilie.
Mi- - Bmwn Miss Vera i
Rrown of Clifton, Arix., stopped ov- -
er in Deming Tuesday enroute to
flurlev.
John flumm of Rnnta
ha been in Paso, was
in the city morning enroute
to
W. H. (lay of Denver. rolo.,
in Tuesday morning
way to Tnseon.
('. Maddux departed Tuesday
morning for a short business
to Lordsbnrg.
Miss Yinnett of Silver
who visiting sister, l
und Mrs. N. P. Elufson, wa
Tuesday because of the
of mother.
county commissioner held;
their quarterly meeting at
house transact-- j
routine business. They
discussed tai valuations the new
year.
Hal Kerr was in Deming on busi-
ness day first of the';
week.
The following letter form atale
land office i :
Editor Dentin, Graphic There i
onto regarding
of sale of Htate land.
For general regading the
r i j
thimr
leai.m
women ready n
j
such not t
n
both I
Yet
season
v
:
Mr.
amine, lean ui ow. ivui liir cwioiiiir
Act i quoted and as f :
"8aid shall not bo sold or
loused, in whole or iu part, except to
tne ntgnest and nest nmder at a
lie auction to be held at the county
of a county wherein to
be affected, or the luajor part there
of, shall lie, notice of which puhlio
auction shall firM huve been duly
given by advertisement, which shall
set the nulurc, time, and pluee
of the transaction to be had, with
a description of land to lie
offered, be published once eueh
for not less tliiin ti-- successive
in a newpaer of Kcticrnl cir
culation pulilinhed reftulniiy nt (he
state capital, iu llial ne'snMT
nf like circulation which shall then
be regtilnrly published to the
location Hitch liuuls so offered;
nor sale or conlrncl for
the Mile of iiny timber or oilier
ill product nf such hinds lie made,
nave nt the place, in I lie manner,
for a of year or
without miid advertisement herein re.
The tnte laud office hu deiuiiat
ed Stale Itccord a I lie pnuci
locnted nl ll iipital for iich no-
in prncticiilly even
eae, dcsuniulcd n pacr ik'ji n-- l !
the mi id land for siich I advei
lirmellt.
When pnrtie make n- - !
the) ciin find In ml nlc notice
plllilihcd, it i diiticnlt to ihcm
the county piiH-- r in tin' no
tices will he iilaced, milil the land
Notice
There will Is- - a stockholder- -' an-
nual meet i of the Luna County
Telephone on the I'lli
day of February, l!Mli al "J o'clock
p. in. al the chamber of in
TrCiaiijj CejeSM CSrtS
Lc:j Strvlcc
la no better pr- - I ut
this the everyday
ot long aervicc, untrainrd
tt tne and "I
younger men who occupy the
big positions because of
training. It's case of Tiuin-in- g
v. Umg Service tl.c
odiU in favor of the trained nun.
Get out of ihe untrained r:t. '
Maik and thr lirl
and lei I C, S , ot Scr.,.i-toa- ,
tell liow you can qualif) t, r
a poitioii Ili'Wyi . .01
yonrisell uulukt berx'iti.nefirotevt
uk. i low you 1.111
liecome as ospart al
liao ef work.
That business of thel.C S.
is to Kaie Stilin -i n 1 y
the montlilv average of 4l let-ters voluntarily srittci l.y stu-
dents reportinfr hkiurim
advancement llnoui;ii
No necessity In
leavins home. No booka to huv
Marking tbe coupon putt you ,u
o expense ana places you
obligation. Mark it NOW
Isteraatlaaal CerrssaisaJsacs Sckool
mm Hst, ButASTua, rA.
I He neuta. Hbnat lr.kr oKltaetl ..a mr r.tt.I ; aulltr tor ihe ud ut pft..
, klc. I hJ ir.ii-- S
An HIgMJMa WtMacSaa. Deal
V
AMMai Sa w.jwk'naaj aialiiiaara ngtmrrWli tarn Tewwn 7 sia Maala.1 eCIS Saal.aarwrfl Pewla? aVaatSteaa t aAi.awart
I I llll 1, ( in Ciaaej.il
- J emHi haaafc i aajaaa rt
aSMe IhaSea,
Cl.u Seritre
.Ska.
registered twenty above rro:j Hernia, X. M., for the purpose of
ut noon it registered de-- 1 electing three dircclor to Irau-Kiv- e
above xero, then started to get net iich other bniiie n may prop-cold-
and at 6 o'clock Wednesday erly come before the
incniintr the was only! Hy die
ten decrees above j Board of liiivrli.r- -
Denting Woman's Club - w. H I ox taluilv slitiiiri'd
The Club will hold over in the city ciiruiilc
a meehnit nt 7::t0 o'clock next Mon- - Morenci, Irom point iu the
day evening nt the home of Mr. J. north.
O. Moir on Pine Mr. Hoff-- j
man will tell of the library!
and
sak on the
work.
Krcd ami
the gnraxe ent last
course
and work.
The
outfit
will work.
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DULL CALVES
i From Raiawwd
.
T
IF JTOU want to imprOV JOUr;
1 Herd you Can't do bctUf '
lhn . BuM Crff tiftj by j
KeglttereO Uuemity SUslei
"Brookmead Garcoo,' No.
24753. Thk animal is
of th deacendanU of CUtv!
wood Mainstay, Ktit A. R.
Nn. 7. w.a mlA K. Rtaus i
de RouveL dam Lucv of Mar ,
ion, a big milk producer. '
Writ
NEW MEXICO COTTAGE1
SANATORIUM
Silver City, New Mm,
Sheriff J. It. Williams of Colum- -
Iiiin, Mi,, arrived in Doming the end J
of liiNt week lo visit hi wife, who
recently entered the Wing Tent Cot '
taw- - for treatment. Mr, ani Mr.,
I.. K. Well and their aon, alt of Col- -
iiiiilni. a unpanied Mr. Williams.
Tliey aUo will probably remain.
--Ccra'sD.'C:?
Tho lew Flaa Con CneTasfs u
Surt u the ftisiaf tSB.
uluil to bhI youe afcys th rsurto in.' . in. "I'll kt4 (or you!" aaai iu orn to Ihe rasor. flasors and
corns love each oibsr. Cora lav U
sr. o wsr. dm I Do ftt HweHi
tor Me Alter This If I Uel
h rat. Disked. ooawl. mtm. alas
ternl ana jerasa out, ttosv roIj.I.P Mr. and Mrs. Went-and-Cu- l.ll rilu II now. lhV USS "UstB-l- f'Inatiuil It's the wonderful, simple
corn-cu- re that never falls, ritops
lialn. Vnu apply It In t sec-
onds. It drlra at one, the corn
la doomed. Nothlns to stick lo the
stoiklna or preas on the corn. It
men he Kood-nla- to plaatars. ssivss.dluKra, ruiora und xou
rnn wnir smaller ahoes. Your corns
will come rlsht off. "clean as a whis-
tle." Never Inflames healthy flash.
The worldt hlssrat selllna corn cur.
"lii " isaold bydruvslsts every
vhi re. V'o' s bottle, or sent direct Bf
K. I.awreni e a Co., Chiracs. 111. ;
Sold iii iK'niin? and rscommendtd
a the world's best com remedy by
ROSSER DRUG CO.
J. A. KIKNRAR
SPFXIALTIES: Chop Stwy,
EAGLE
Phone 288
D e r Binf,
Open 6 a. m.
E:!i Q Lrz-z- ll
CfftrCCtMt t tzlan
PUm and Spteliit.onii on
Application
. NIKS LEE
Fine, Mew Block or
Staph ani Fancy GreeeriM
AIm Beit Candles, Etc.
IHINKSK AND JAPAN BP ti
ARTICLES
AT LOWKST l'Klt'ES
llinar liee Bid);. Silver Ave.
Dsmlno. Ntw Unlet
-
'yl ,
MS MM. l. r iSiiSaa m S"
MIm IW nil OIAROM MS !'
ATINTS eulLD rORTUHIV sjo. OnrliMkaaktatatrllliafi, MSIukimil
S1TIST a.
iMSSevtsikSt ,0. C
Von have no big lire left after
vour cooking is Hnislicil if you use
pine blocks. Phone '.'(Kl, Watkin
Knel & Trnnsfer t'o. If.
Voii'll find I In Market nIhv-- i
sily lo fill yoi,r every waul
in i tinier
POULTRY. STEAK:. CHOPS.
R0AS1S. HAMS, BACON.
SAUSAGE
A I' VEKV I.MWEST PHIt'KS
nl which really ctcelleiil iiuil
ity can be obtained.
And you will find this mark
et alwav clean ami sanitary,' J.
nnd it help ino- -t courteous and 1
1'ioinpl.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
Noodles, Short Orders
RESTAURANT
Pine Street
Proprietor
Close 12 p. m.
S
i
New Stock
in New
IN
i
ft . F . HAMILTON
ATTOKSEY AT LAW
Phone :UW Mahoiiey ltld(.
A. A. TKMKK.
ATTOKNKV-AT-LA-
e
I'll) Hull Pine Si.
JAN E T l KID, M. I).
PHYSICIAN AND Sl IUIEON
Ortlm wh Dpruco airarn
Kriliknr at OolUf SanilurluM
0W Khe. IS; HmiiImk Phumr. HUH'.'
SHial aiirniMin lii 4ti'Mi ut wiimvn snd
liililn-- and lubrrriiloiUa VmUm aniwcraU
il nr meat
W I'll I. LA K It
AT LAW
Vlllliolic) Bldii. Hold Splllr.
f II. Viil'Xll, V. S.
I'tNlr til Mir lllainl Hat(U V ! nai
V.AVto
KKHIIIKNI'K I'ltONK ItIA
'l.' --I a M'atatfat furl a Tmmhr ('
I alls AuNWeied Proinitly
Dm) or N mh l
V .1. M ni.li K. E. Mm lot
V ll If ,V M i I.' T 1 N
HI NTIST
Tecllloli' 'Ji Malioncv 1 v
' M. STEKD. M l.
AND SI'l!KiN
:Ofll. e PI e li.idci Phone
I II Ml I It. M H
PHYSICIAN A Nil SIL'iirlnN
t'l atlnttih gieen Ut ee. ear, n.
and ihral erurk and lite fiiliaic of claaaea
Trlephonesi I If lice. cidciiie. .'
W
.
V
. It A W SUN
I'lidcrlaker
und
Klubaliuer
OSTEOPATH
K. S. MILF'ORD. Mli, lie
tll'lldiiale of the Aliiel'iean
Selwiol of llsteopiith.v of Kirk-vill-
MiaMoiiri
JIM Sill Til ftiPI'KH A V K.
TKLKPIIiiNK l:r
Mr. and Mr. S. 1). Raker mid Mis
Henna Raker of Los Aajrele. t'nl..
were visitor iu Deming Snturdiiy.
A. 1'. Sailor and L F. Sill of Ptuu- -
pu, lexas, were week-en- d visitor 111
the citv enroute lo Silver City.
I AM EN It . WAUDILL
ATTOKNKY and COI NSEL4IR
Baker Hlo.--
VAC (HIT ft WAT SO M
ATtiEVs ami IHM'NSKLOKS
Maker Block Spruce 8t
r. I'. V I K I. D E It
HEAL ESTATE uud
fONYEYANriNO
Notary Public Spruce Hi.
' MI'S s. Kl KLDKK
ATTiMtNEY AT LAW
'iilri I tu i lil it iu Pine Si.
A. MiiNTENYOHL
PHYSH'IAN AND SI'HflKON
LHl!
Kiiilcine mid I if lice, Spruce Strict
" K. II ii K KM AN. M. D.
I'insit LIN AND S lit I EON
i it lie iii i Ud Telephone Htiilding
'lione
-'" Silver Avenue
UK. II. W. ARM STRONG
UK. RLANt'HK ARMSTRONG
Physicians
tiradiiiile.'. under the fouuder of tbe
Science; A. T, Still, Kiiksville, Mo.
PII11NK lull Ol'FICK: HOI Copper
C If. 1 1, mlies P. A. Hughes
IIKIIIKS IIROTIIKKS
Kile llisiiiniii e
Alisiruet uud I'ouveynucug
Phone j:tu 115 Spruce St.
Farm Stationery
look more like husinena when
you send out Idlers on printed sta-
tionery, t'omc in uud Id us put the
inline of your fiirm, your own name,
and Ihe inline of Ihe partner you mar-
ried, on Mime teller heild. If
K. Itoreiisteiii cniiie oter from Sil
ler 1'itv on nb iisiucs trip Monday.
Miss Li'oiiii Shell. 111 nf .liu ksoli of
Al'i.ilill was iu the city the first of
the ucek
SALE of EI Paso Property, Myndus Property. Lots
and Lands and Cottages for rent.
For Free Myndus Booklet Write to
& DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or see JOHN at Myndus, New Mexico.
I. CLAYTON
General Merchandise.
Complete,
Installed Store.
POST OFFICE BUILDING
Professional Director
AITmKNEY
PHYSH'IAN
Ti'lephone
isleopiiihie
ROSEDOslOUGH
ROSEBOROUGH,
BUTLER MERG CO.
Complete Line of
Best Groceries and
General Merchandise
GET OUR PRICES FIRST
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
Have both wrappers and cartons blank, orcan print ihem for you.
e
BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, com'ort-abl- e
dwellings have bn-- design-
ed and built by MOR N.
K j.
''-
-
'
-
x , i
.
y: -
.
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r
- uat
III UI SOM- Bl II T
BORDERLAND
GARAGE SERVICE
i
i
We do Repaiiing day night
in a Prompt and Efficient man-
ner. Best of Machinists.
HultcriiM Ui'clinru,f'd
Scll'-Siiii'li- cinirt'd
Sttmiirf
! Air
P. O.
..
F.
n
C
or
Let' I'liiiftm-.- ' T'lmf Tiro.-- .
Mii liclin TircH iind Tuln'f
All Auto Aci'fHsorics
F.Xflmtifif
I'rcf Unitcry ltiKicction
CONNOLLY
BROTHERS
MARTIN KIEF
IN-- .
LUMBER
And every tiling in the building line
HONDALE, - NEW MEXICO
TREES! TREES! TREES!
IF YOU ARE IN WANT OF FRUIT TREES, SHADE TREES.
BERRY VINES, GRAPE VINES, SHRUBBERY, RHUBARB, AS-
PARAGUS ROOTS, ETC. I HAVE THE FINEST STOCK AND
THE LOWEST PRICES.
BOX 684
C. L. BETTS,
M
DEMING, N. M.
A BIG MEAL FOR 25c
Best Cook Best Coffee Besl S( ivice
Phone 13 JITNEY CAFE Fhone H
SPECIAL UNTIL NEXT FRIDAY
Snowdrift
Ret. 101b. $1.55 For $1.25
Spot Cash Store, F. C. Parrish
Phone One-0-Fi-ve
FOR BETTER PRINTING
.,.
.j a .;. ! :
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JAN KEF
Dry Cuoils
Groceries,
Bit tuny Diilr N Silver Ave
NL7
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a
' Notice
The aiiniiul nuwt iiifc of tin- - Htoek-huldcr- fl
of record of thu MimbreM
Ytilley Coorcrntiv Creumery
will le hold Wednesday,
February 2, 1915, at the enmity
(.iiirt house tit 1 o'clock 1. in. for the
purpose of cIccliiiK three directors
tu nerve for two your, nnil the
trnUKiiclicm of Rui-- other buniiiPHs
an niny he prncrly linmulit before
1 IU Lt IllPi'lillf.
w u
I)ilr '
4
Wriidil Shaw,
Secretary
! rpiii". X. M.. .lull. "J I. 1'lHi.
T i lie nl.li In il .hin. '.'I mil 'JK
,'.;oo;. lior
V.'
'I I'l'l'.
lit- -.
I'
ll
' - .
;
.
'" '
I.
V
Ruling iiiiiniiiu. rin mi
mi- Aid rial hiirdcini", I.o
iliir Alnin, Nervous brenk- -
! IVrfecl Treatment,
H.mIiIi. I'len-nr- e, Laro
.i n I1..I. I. 'ciiil I'm- booklet
T. ;. Mi . l ".If M I
Maintenance Prrhicms
ir.'.ermption in Long; Iiintauce ervite nisun:. :.
our puU'otu.
Innse heat, extreme cold, lightning, wi'.il .
IX TIIK tOl'NTV or I.IWA, STATU OF
KEW MEXICO
lit lli Matlir ol H- i- K.lala of)
I. Iloran. diiraaard
AIMI NI8TRA roR'H NOTII'K
Kutir U berrl' titan that tha andrkictiiHl.
J mow It. Iinrart. .. on th I'Mh day of
January. IWIil. duly alnintiil ailulinitratur
uf Ida aalatr. ol Kllir-l'-n-a I. Itorall. d.
All iN'Onlta having claim, acalttal tlii aaid
i.tntr- arc r.iiiir--r-l to ir.ftnt Ilia Mini-- , dill,
rarlflfd. within una fr.m llir ,l.tttf
aaid atNilnlinrnl. Ilia tiim allowed I'y law for
til trai'nta0.in of atirti rlalma. and if not
.nHnti'il and fili'd. thi rloiin will Im liarri d
til tirtoo uf tlta alntnlH in aiirh m.t mini' .imt
iirotnl.'il. All ifron. ind.ll'-- to aaiil
rr.ini-t.- -il to afltl-- with lha wid'--
.UllK'a II i.oaii
Ailniiiii.trnliir uf tlia Ki.tatr of l:tti"l. i n !
IJ.il.ili. li..-- .
.!
. I. I "I.MI
All. .111. I.. Will III! I ut' I
CHICHESTER S FILLSy Mr Kit NIKJ,- 1..II. .1 l. lo..r ll.,..:ti.ir i.i-- ' "-- t' ' !". i ii'..i,'A'.
.AlifA fill, ill 11.4 I...I.I W-
It I UINtt llll l I' III- -, i . ...
1 1 Hi
.t.S.lt!. hlv
SOLD BY DStGGISTS VLKVMHLKt
A
c rii I ha of time to
1 i . ; . . 1, tit less
r 'ti
n;-....- of "outbide' lelrphone plai t.
The tloments are conunually wurrin j nn ' ' ' " '.s ' iros.
Ofttn an attack rm)U in only the breiikir. t .i v , orru.ion.illy
the result is in i lei of broken poles and Un.,kil v .
Somwtluiti the trouble hi near hauquartcr; o:'.-,- :i is f.-- tn wind
swtpt mounUins.
Wherever and whntevor it ia, our repi.-rna-n- , bra'P'.v di the elements
liurry to the scene to make the needed rip.uis.
Many a wreck CNUed by winter .loriut costs thonyar.-'.-- i.r d r; to repair.
;ii.d ha emibcd our i't.p:rii men to sutler luiribt!.. i u it t:tvii'.lvr.tbie.
but tho lines must be kept open. TeUr:ntie irvce iuujI k us iiar iy con-
tinuous as it is humanly possiulu to i.n'a .1.
'The maintaining of a telephone phut in il.U mountainous n'vt-- v is a prnS
lent rarely coiuidi-m-l by le.epiiui'.c n as.
fhe Mountain Sia'tcs Tele'ione and 'te.esjraph Co.
-
; or
i on
a
Witt
1
Wings Tent Cottages For Healthseekers
il
Only five blocks from old grade road. Medical
attendance when needed. quarters with board.
pott office, southesst
Light housekeeping quarters
Rates Reasonable
3C
l litiili'i. Ilailioll!.', T. V. Wurd, and
.1. KorlM-H- , nil of Silvtr t'tty, were
in )iiiitiK.
K.
.
I linger ol' Simla Fe wn
i ilor in tin- - fit y Sitttinlay.
Mr. mill Mii. r. A. Mdlc of Mor-iMi-- i.
An.., wen- - llciiiiiiK vii.iti.rH
In. I weeti.
Mr. Aiiiiinilii Tuvliir mid Henry
'I. y lor of I.Iiimii. , wcif in tin-i- -i
v l"iiilav chronic to
I i.i. i,l II. Wliilc . nl Mi- - J. mw-I- ,
i I T roii" ': in I'ceii.'if -l
senility.
T. II. iI.nH'. iil of A M.iiiTii.-rt)ti- f wn
I i
,i t ' i ri.
li ... S,i, i!ic i.i' Al'crtoit, lit.,
- in I li mi ie .tl iiftlity.
"I... t . - I." i t l'.i"!i-- l' I 'iiliiniliiit,
I"'-.- In, . iii i'ii -- in 'li
j,,-.i- i . I.i- nfir I lit- city, returned
h In Ii.hiic In !;.l of lii- -l wci'k.
I . irc--ii- i'j liiin-i-- lf ii- - Iiciin.' cll
' i
..i. .i.. ..t ..v.. ....iit,l'l-C- II Willi iiii- .ivn. "I ...-pi- ".
'I tlti icclinii.
!'.. I'. York dciiirtcd li.r F.I P-- o
tli.' I'il- -I of I lie week. Ili-- i htliy will
lie ilclctiiiiiicil by lin-iii- c. inltre-t- t.
.1
. in,-- Mclliivcrit of Kl 1'iir.o t.r-r- i'
cil in lletitlno S.tnilnv tu the
li.ittliii'.. w.nk- - nt i In Wt-l- ern Triin.-I'c- r
linil'liii'.' mi Slur iiveiiin.. Mr
I (iiinlner. iiinri"t"r of the now
wn- - nl-- in the ''ily the
i.. of t week. The miichiiicry
he . Iiccn -- utiiciv Inn in trim-- .
ii. lint he -- tnteil llijit the new fitctory
'ilil he nn nil'" in n very shoit
tiice.
!!. licneh. M M r.ili.ti. nnil .
i;
.i, v. IV iilt '. he I'l'-- - "it
It'll- ill I lelnlli-- lute l;l -- I Week.
.1. (i Wnri-i- I'nele vn ill the
. i' v Mmidiiy.
M. .1. M.ivlev nnil M NiehoUoii r.t
v MM I'c were ll tuiiiir Moii-il- :
niorni!".'.
K. M. Mi Yiinnnii of Seimr "H n
in the city Friday.
Attention
All Knights of Pythias. Whrther In
Good Standing or Not.
In line with a move incut to i sluli
li h n natioiiiil l'ytliiitn sanitarium, il
-
dr-ir- I" "iither .tnlitic im to
'the iiiiinher of iiiemhcr. of the order
in New Mexico. These stnl'sticK tire
ih -- ireil fnr the iiirii'-- e of stihinitlintr
tn the -- iiirenni" hid"!'. Knights of
I'M'ii.i-- . ;it it- - llieeti'l" ill I 'lilt III lilt,
Orcaoii. in Aic'ii-- t 0 1 H. in order that
li e IMliiiiti tii('iiiln-r-lii- i in this stnle
ic. iy he known.
All Knielil- - nt' rvthiits. who are ot
who were members uf lotli-e- outside
,.t N'. w Mcvien, i.i.w livinc in New
Mexico, iirc rc'iiiestcd to fill out the
( niii'iii In low nnil tiurl it to Hnch II.
Villiaiii-- , snircme reprcseiitnlive,
Santa Fe, X. M.
Cut This Out
l'litlcr-jeiii'- it uiis or is n member of
I .i.l-j.- Xn Kniuht- - uf I'vthiit-- .
Iiieiiicd in.
Siu'iieil .
A, hh,
.
-- .Stnle of
Health seek- -
To Encourage Club Work
Cheaper I" ride than walk Hh
rh'.n .'"i:i day or nit-h- t tf
B1LEREPARED
mm
mi
AVAGAZIND
;03 ARTICLES-3- 00 ILLUSTRATIONjI
(I TP infonrwd of tha world'! Pioprttw In
i - Lt.t7initina. NTiTruitct iwl Invwi'.iun. Foil
; 'vhrr anil Son ind Ail ibe Ftmtty. It uppralJj.jull i iaw Hd ar1 1 wnif-M-en una w cm
i It it Dm Farcr.' MnunrinM im numa ot
I I :roaa thron4bost ui. world. iurknrrirI t irnr'-oJeiit- ar coMtant'f cm the nt. kI fur Ik mw h4 ihrM(t.aC ma4 U It
''A'.; tun Yu Can UdrttaMd Hi
i t t ... ltiuia -r nui Hiust ard onJ ttun iut thu
tavwr Wicfc if (17 latfrnl f- tl r pm nili Unix to B4tlf thlsKtPl)aHoU)Ma4M tfJ
aii t 1 uyii.li U nt tti. t ni. roata. ruowhh .tr, in, Uf4 Kimltwr ro. ( "tint ma tul.r irif limit oopw. m
F. H. WING, Mgr. Deming, New Mexico
at, pit Mic s rnvmnum, stuvmwj
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THE DEMINO ORAPHIC
I'lBUSIIKU KVERY FRIDAY ESTABL18IIKD IX 1H02
CLYDE CARL ELY, Et- - an. Own
Knlered lit I he Poatoffice as Second I'las Matter. HubMiriplioti Knlea,
Two Dollar iwr Year; Six Months, One Dillitr; Ton Month, Fifty
lent. Subscription to Foreign Countries, Fifty Cent Kxtra
AUVKRTISIXG RATKS:
Cilleeu cent (.initio roluinn inch on monthly c onlriicl with iniiiininui
ii fight inch. kiiikIv column; itrliteii cents a niiik' column inch
lor ingle insert ion or Ivmm thou four inerlioii; local column,
I. n cunt u line vuch insertion; buninc locnU. one cent u
or); no locul udvvrtisetuenW lews than II I teen cent;
no 1'i.rtiKii advertisements less than twenty-liv- e
rents; card of thuuks, fifty rent; resolution
of respect, twenty-liv- e cents an ineli
DK.MIXU XKW MEXICO, FRIDAY, FF.IiRI.'ARY 4, 111 HI.
KooKt'Vt'lt ill the ritilit hulid column of the first piige of the lcndiiu;
iifiwpiipcr of the country waken 0110 think of the good old tiny,
iilnil to "eoino buck."
tliidKiHK from recent inhlie utterance, I'lCHjilcnl Wilson lielicve tlnil
lie iniM ben lied to nil alonx nhonl the Mrxiciin Munition. .I11-- 1 lm he re.
ter to is not clenr. It may lie to thime bright and checrlnl mtuiiii 11
whom he hen) into the troubled remblic. Ili.uevei, the
iivn'Muia-r- s iilonit the Imrder have a "hunch" it i to the in'oolc of the
uorderside who luive been iiixixliiiit nointiiiK thul more limn ' "'- rmi.i. AnHTipann
AmeriiMiua li.cn n,nra..l..i,..l i,. V.....i "'r",, "" ' "
been rilled ; mid thut there i no hoa for a eltiinite I ruin I he lnlr
niiiH'ehv I lull tin r. existed there for lire venrs.
0--
1 oIiIich hits to null ill our lociil iioliticimis ns el a- - llinelj
tlint use I he slate and nation lis Ihefr eheekerboiird. The ileiimcnits nl
I. iiiiii euiiiity iilrenily have liriniflil out their euuilidiites eiiuilidnlcs 1I111I
huve been trroomed for liiiiuy uiooiin. Xo doubt the iciiililiiiiii- - mil nu'
yet busy. The primaries are not fur off, when new will be mlilcil
to the eiiniiiiiL'li. Until party leaders ill New Mexico luive been "mnl.iiiv
itirdicine" with the result that a irreul assortment of benduear is in the
r'nf. Xiitionul polities has taken ils riKhtfiil place on the front pane- - ,f
the iicUspiiH-l'- s lo I'eiiuiiu until niter the Votes llle eounted next NmvciiiIm I.
It's tniim to la 11 liiellliirable ealnpiliilll.
tl
The Itciiiiuu I haiiilii-- r of I oiiiuicrce has shoau thai it has nil the
vitality i;cccsar In the la-- k of lepiiinliuu' the iiniiic of Itciiiinii in hi;;
led letters oil the limp of the I nitcil Stales. Ltisl year the ni'miiiiiil mit
was pureed to enlcli its linntli. but today it is uointi hinder than ever bc- -
t.nc, and with the prospect of nccnuiplisllilit; more thiill l'n been plcviuii--- y
allempteil. The bonrd of dileclois tin in ulliiosl iluily ses-in- li
lor the past three weeks, and you can bet your neck that soinetlilnu i
V'linir lo come off in the very near future that will tun k the natives' eye
hani: mil like the door knobs nil a himtilntv. Keep your wcnlhcr eye 011
lieinili -- that's nil just keep your weather eye 011 llcmini;.
0
WU.SiiX (iKTTIXU 11 KM I.TS IN MIIUH.K WKsf.
I'resident Wil-o- a is iimloiiblcdly niakiiiK converts In the cause of
preparedness in his sieecli-uiiikii- i) tour of the .Middle West. aruiiiiients
are, for the most part, npieiil to sentiment and hickiuu in eoiierele data.
However abstract they may it is certain that they about all that the
piotincinls of the Middle West can understand. Those that hate suf-
ficient knowledge of military at fairs mid world politics do not need
verting to the idea of an ndeipiala anilaaient to preserve the peace and
honor of the one (:reat neutral nation. The people of the Middle West
in patriotism in pride. The president apiH-ulin- t' to Han
qualities is inakiinr impression. undi.t-i- tr
antlntbewir, least, such pmifo-l- liiyan,
Aihl.'iiiis, ami .lordan is le. The pucifists
the Aiialiuis club: TIm'V nul that what lias come lo pass could iml possibly
happen. The utter futility nf their philosophy has i demons! rated, nnd
the president is aware that now is the time to take iidvaiiluKe of their dis-
comfiture.
-- IJM'KIVO IMMHt .KTF.R TIIK UuKSK sTol.KNV
It prohiihlc tho innitiT uinLiiij,' sutv it nulriurl rroshiii; ovir
In' Southern 1'ui'ific Smitii Fe will cotm next Moirliiy !(
wlini the truHtiH of I)pniii! will hold a nulur Tin- - tmrmly
last week Inis hnnmht the forcilily to the pulilir .ilU'iilion niul
ha a sentiment lr actioii thut can nol he entirely imiored either hy
the eompHiiieM or the trustee. However, no imliKiiation lui Immii
i pres.eil, hecnuse it i renlixeil thni 110 fully reeoKmxeri the dtinirer
llml exi.t. Tlte matter of t'ixinn the nMinihility for the hhI accident
has ln 11 left t'en a year iitfo the trimlee dciuatulcd thai icutert
he (ilm-ei- l to jjiiard the iold avenue croHniu. over practically
In traffic hetft'een the mirth and Mouth uli' of the paxicr. The
railroads, at that time, jtoii.led out the difficulties of i'iuiiilvinir with the
tli'itiiniil, and proMicd jitacinu iTtHiuif tender at either -- idi of the tracks.
The trustee recoL'iiixed the reasoiiahlenesN of the tiryinncnN advanceil.
ami thoiiifht thut the ifiiarantee of nfety would --.nit irient. Il turns out.
Imrtt tr. ilint, if the crtsiit lemUr did their full duty, the -- ittrifimrd
iiiadctmtlc. If they ilid tlicir full dut, the fut will
he liroimlit to attention through the eourts. In either cute, the system is
proven fallihlc and must be ehanued.
1'Iacjnu: the railroad ards aerostt the entire northern of the city
Wits a mistake in tho U'LiimuiiK. hut this, loo, Ih forgiven, since the
anticipated. Another
I tit- - loiiltlini; of the frcixlit ili'mt ill clone iriixilnit y to tin- r.i- inu.
tberoby fonKt'HtiiiK frievbt cur-- nnd ninkinir tlie ii- -c of tin- cr.i--in- i: lor
liiuiliiiu 11111I iinlondiliK enrs iniHTiiti e. Thei. two lint- - ore niiole liiin
wlien it U known that the (iold uvcinie criM-iiui- c iirnciiciilly the only
t'ounectiiifr with adeqnBte lli.iroiibt'iire wit bin the limit- - of the itv.
Atlenijitu to irt of tliix traffic to luive proved
t lie present time trains air made u on I lie n it Iicm mid-wa- y
of the rnilrond yards, the Siinta Ft-- Axing the Kr,i'l,T l'rt of Ihe
west of the Ktutioa and thr Southern I'ucific et of
the atation. One of argument udvunced by he Simla Ke mfniiist 111
btallinp gutes, wat thut it wjiiM be necenwary to have moM
the time. very fact diicltweK the terious need of irovihioiiM for
snfety. 1'HK linen arnitiiiK box and Hat ears atand at ither Hide of
the crossing, and I lie Hwitehintr train in and out bet t hem, and
limits, it is np to xafe,
the of average neraon. It is that
the can be this
traffic. The Fe owns land wrt
If it not to gates, ynrtU, a
is and no time in aeeing that it i placed
Uura.
cso cits tr
n Faaa Two hanaraa1 trmt awn, hi by
Oaaaral Praaetaau Villa U mn, wri
algfeKd Wmlnaada. taunting aar ta Kaa
barman rne, latif mOm ml at la. X
kaa Cmtlral railway al Aaaada, word
in la nperu imM la Juan...
Tea or flftMa aaall wuoaVn fiilrrla on
Ika Ostral balwaaa I.aiuna ami Ahuaaada
Im bora barard bjr Villa raidura opor
aline la lino, aaM anevntiratrd ad
w tthirh rraehfd tfe durtiif Ih
day. Tho llfrapa Una to Uhlaaaaaa U in
tail and aiaaa(a ara boing rrorlmt daily
No Iraina haa departed frowt
daya, and la arl at tho rail
la niri known. Kailur lo arnd a ioH
Itarjr train unl orar tho road waa Maraod
rmurdar on a ahurtafa of coal. Offk-U- In
Juarrt aaU I a at Ihoy rlprolod hi kato coai
In a day or two.
Waahlnrton Tb long fouchl Irraly lo lay
Coloaihla and rairaaa rrllh iianilion at 1'anaraa. waa nrdrmd
Mv rnrtl hi- Ih fnrrign relation, mat
mill, wilb ainrnduionla reducing tha. Indrinn
iiy to l.vuoo.noo, and Ih ir
kln ( mrri ninliial lo both lha t'nitnl Ntla
and Cilomlila.
A lr nujorily of nil t.il put I In- - Irialt
will nf ciimiilli- and lulu Hi aptialv. hre
nilh Ih (nil turn-- of in ii
trill - l fur ralifiralkm In tin with
III 4n. .if rlaliu all
fur lb nw Pan AiiHrViiiiiiii
pruelniiiiiil by treaiflih WilM.n al lit r.-
I'iin .mri-ui- rongntaa.
'l'.'1'.'l.n. Ka. 1'n.aiilniil W'ilwin
ill out :HW "1- - i.f fh ir..-- i
il,..t I......I """ '' ''""I
out
Ill- -
are
ide
divert
of
dmle
' itnl ninmifiiWiirr
"I t il..ii..ii
-
.rHin'ls li Nafnl )!'
iH'iitrnl niNiarla." ami
; w li.T.'r lliv riiiiiliihii uf war inak il i
il'l li il.. w the iiriliimry rl.- - ..ft
itiitTintliiiiiiil law "
Il inn. Ia ti.(,,i.r t. ua f.tlf.- It. 1111 j
i II..- ritfbu f Anu'rirnn 'ilutik l. rii
I 'i lb" r liii .it ihternall.iiinl Ii
.iu.lialiialiy in a atsi-l-
'Ti.n biri', lli nrai'il III aniiii-.i- .M
lis- '... ..f Kiii.n-- in ibal i.ii.t-f--- i
iiaMir).
HI -
I.ihiiIuii l(ie)4iitttt.f hM fr a ih.mii1)
Th iHivn . nitni fth. i.miI
lli'lill Hi' .11 lite I.MMtHll.n Umh In l in
!! .'..nlnt.- hi m M tiit t(m It
i.'iri.,.l iii lltf wfik. Inliuri Mtit!
l iMli.tt4.ir Hi riiklnrff itivf ritu' in IM- -
ili.pni.'h fioiii ilit tit tlia.,ivo lli.
Ml tK- Jll.l Itl lKIl' lull. loKt lliiT Willi n (
I'". TnrU. r.- hk.lt 1.1 Inkhi an
lu'k .11 Xdloiuki hInmiI Mm' HHilillf uf ft
lllolltll
A l.mltiii iiuiiitf' iiini, Miii'liiirt'!
Iin r u ilis lttt hiK Ini( mid Fttnuiiiiiiiii lmp
it'iul a ahittl
In ti nr.- m.m i.t
t fntiii mil hii'tntit o mlvmiri nuw ( ti.ttl
wmilifr mid fliNMlk.
Sjn - lMilinn. il.-rilai- l l. U. (.r
linirul William I. t'ulltlii. ri.iuiiiaiiiliiiu
n.s-1-, a- - Hi I let.
m ," l.rk in II..- -- trifkrli
valli-- i l...lay wltth- ailira fr.sn Ih
in Sun lli" bay l.iib-.- l I., the Us1i.--
..f lli fifii ..f tb b.a.-- lllio
oill- n.Mill II -- Htii..wil. . into- laiilii-a- .
aum iioiiilnled. bad inilbr.l.
fliHsl H.uril il.iwn lb Via Jiiana
rii.-- M.inilny. alnmtinit four fis-- t Ii t tti.nr ita
me imt lackinu nor - nimuh. io.-i- i ia ai ih f.mt nf Dic-- . bay
Mr.ai. hr ,,t it indiidboth these mid an
,, . lb onratitif of Hi M.irana dam unror ti! time at the of u- - H;ll, 1U tojU,
I'nnl, swept have joined
TI!K IS
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milruail
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which all
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not do
can
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other
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of
ondlliua
making
trat
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MilHuiikf- - I'rii1.'tit WiMin. Mttli in 1;
lurufdl Ninlifiirr nf hla irHMtit hip.
M till ilar i tin men nhn aav mtritana
will mil fctnnil tit(HliT in lime nf t mil Mi
'ha vi' thiil llirir
"t tiavrt nut .iip)Niri thai tli mni whom
Villon wriiHMl iii dhow a threat nsalnkt ti
hirtM-iitt- vcn Ittr pfiipl- - iIm-- rlaimi-i- In
tvpr.inl ' hi aiil
TV prfidrnl aNiki In on auilifiin man
f wh'irti rrt' of funl(Ti hirlh. Hi tWlaivt
h kni'W tho nnn hi ram frum furrlrn lamia
4o Atnirira Vfd liUti and wmilil land hy
tin' ii Ih tf Aimrtra.
Milvcr t'itr l.fmnarrl Atkin. dm ctor nf
tin- Kili-f- i ( ilv tiki.' hand and (niphiyfd n
u iMMiLkit-t- r in tin iurchatitiK '
at r'.trt Havard waa killed arl in tin ft
niiiK 'I tii'wlai m Ihn Kurt llayanl Tilt
mail wh.-- n tin aiilumohilf. whirh hi wan drir
mc Ih ihi tit. in isimpan with Srrffanl
Krnk f'raiv ran inl m itp aritit atmnl '
m miti lhi iilf uf tVnttat. iif.ir Hih Ti
nun,
it .... . .
Whiiiii;tiii - A tiffin it (..tliry
I'hilipiiiiif indfiiciMlfiirf' within fmir ar
ti Npritid lit tin Mnatf Vri1tH'day.
Vitr I'rckiiir-n- t Maraliall l aatina; tin ilvriilinir
! In fHur the ( lark aiiifttdnii-n- t M thi
lMullpfiiiir hill, tlirc.'tiiif the ptvoiriftit ti
withdmw Amirid'An wtviriirnly within a funr
V'.r p h ttir, whirh f.rUowt tl wtv-k-
.row tli of the town could hot have liecn mistake wasiof l.i.,t.. 41 to m rfr. ri rr
Hileli
u
the
itate
This
iimlrr
if
tf
Ktiiimil lit- Ml wii 1I1 ft n led nrl fiitkl ntr
ur I m tit n.tiMii ..ii tin ntinmir". whi.'h hi lAI
pAott ilia-- In . Mao it frrrnil until lniutim
.tiiiiiiitrnti tii hi ueMirtlti the
tnrlit mifnititu'iit infttiiimnrdl thut Mnu inch
dfin M tnTitittn waa to Mittftiv
trith tlif iiiiUitrttilrnitt iti Inraiiun in Hh lUlt
irtHiiv 4tfrro
I'hlragti Tti I'nitiit Hutm tm mlr prp
rmimift fr luim4liftt wr, far aa iht
nav U irinrrmd. allhounh lb prrvnt nval i
fort U inarifusi In tut, Pnidanl
cWUrwt Jklttnday nirht in an addrana to nm
al ittt.uvaitd jrs4.t in thr aiidiii.rmm hrv
" Wa man buatnaaa," h"Mid. la apeak. nf of
tba plant nf Ih
o
over the croKsini;, usually hntiten trout plum view until fairly at tne cro- - Waakiaitaa Maiira ib Naiioaal
ii.v Thi. n.nbui. it .lill'i.iilt lor the nveraex Hereon lo ehliiiiate the ait nil- - "aard aaaorlattna raatmurd llot Hat koaailil"rT affair, romanil Tadajr ihlr tl.:.... .1... n f ;...1......,l ,.i l. ,.o.,.i.l.r..,l
' ' . oroat oppoaitlna hi an furthr rkanc lahe Iuh to carelessness o? fotdhardineis. I'eron acekiiitf to make thejp,,, lh wouM (B,U., lh, , lronp,- -
crootinu are more likely lo truxt to their own Hent of lluiu to theiauioVra ..f ih (ir.t nn. ik ruainitta
bt lln and tender that give no hint of the direction from which the dauiferlo uaai affam War- - riiii taiiain.v aa i
u threatened. Thin ia especially true of cnwaiii at niKlt. If Kale were "' w " '"""T
. Krar Ailanral Htraaaa. hlf af
there to bar the pasaape there would be no opportunity for error.
If the railroads must make up trains on the only croncintf in the eityi
them to make that crossing absolutely leaving
mthipf; to faulty jutlinncnt the probable
yards extended westward, relieving the crowiing of mil-roa- d
Santa considerable Iteming.
ia feasible install or move the rnilroaJ vimluct
the alternative, should be lost
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Mw Vnrk TIm rvploti nf ih rmn M
raUWr vklrk annk arn RritUh atramm and(Hrd lb Appam hat dmMralfd irtaln
iiaaaia f Mann tnvnranrv ratr. Il was
karnd. The Inanraitrti mn fttt. I twaa aatd.
that thrift wmi m asoraim thai tba rfMrtd
mtp4tH nf vetting onl nf Kid and sinking
hip mi tfc ki$k - might met ht rapsaad.
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YOU ARE
RESPECTFULLY
Invited to viit our inntitution nnd ipve ux a nhiire of your hiiNinena.
The peraniml attention which the oflieer of thi bank extend to ev-
ery ciirttomcr ia moat important fuetor in miarauiteeing efficient
service to all.
The Bank of Deming
Okies! B iiik ill Lima County
OKHCEKS AND DIKECIOKS:
iin ( (. n.J .1. MAHOSI Y, l'i, V.
IHIiniR ". KM llll-.l.- . Cushit,
II. C. HKOtt'X, AukUnl CwJiiet
CAI'll Al . $ 0.(MM)
SAI KIY DKI'Obll
II. It. KF.14.Y
Hrrfiddit
j. 1;. coopf.k
Vice Praaiaiaol
f-- Ssr- -'
A. IT. I'oU.AIil)
7yo.V K. I At LOR
C. I.. RIKI.R
liOXFJS I OK KKNT
;
i;. I I tlUl.k'i
Caabiei
1 Al I. ,.c.l A. I. MAPI K
Ataialaitt 1'aahio'a
Deming National Bank
CAHTAL $40.(HK) SUKI'I US $4().0(M)
Solicits BusintSaS
DEMING.
The
Your
NEW MEXICO
L U M B E
Lalh, Shingles, Cement, Doors, Sash, Wall Board, Building
Paper, Builders Hardware, Corrugaled Roofing, House Paints
Mimbres Valley Lumber Company
J. V. SCHURTZ, Manager
South Silver Avenue Phone 107
THE OXYCETYIFNF WF.miNir, 1
PROCESS
We have just installed one of the finest welding plants in
this part of the state and are prepared to do all kinds of
welding in a satisfactory manner. I el us fix it right.
Blacksmithing,
Phone 108
Farm Implements
221 S. Gold Ave.
j
j
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- F.C. PETERSON J
naU'ir i rvp.i redness for
war, Kit A believe
in prepaiciiitt-ss- . f:r most things.
It it preparedness that MHidi die runner over the
(ape ahead of hi rivals. It is preparedness that
enables the advocate to sway jude and jury with hit
logic. It is preparedness that enables (he manufacturer to ce
his cume(itors. It is prepaieduess that has made the General Roofing
Manufacturing Company
The Big Gun of the Roofing Business
The C.io.ialV preparedness consists of the three largest and best
eiui;.pni i oiling and building paper mills in the world.
Kacli i;a ininplete producing unit, manufacturing the full line of the
General':, products. I'.jch is advantageously located in the territory it
serves, has cheap fu.-- l and favorable transportation facilities.
The General buys raw materials in enormous quantities and far ahead.
This means favorable buying and (he pick of the market.
With manufacturing so perfected and cheapened, the highest quality is
produced at the lowest cost.
This preparedness enables the General to make one-thi- rd of all the
roll of roofing used. All over the civilized world you will find
Certain-See-d
Roofing
The quality of roofing cannot be determined by limiting at it, nor by twitting or (taring.
Its durability can not be tested except in actual me over period of years.
Contrary to popular belief, roofing does not wear out il dries out. CERTAIN-TEE- U
Ruofin ii especially made to defeat tliii process of drying outi IS it il
thoroughly saturated with our properly blended soft asphalts and coated with a blend
of harder asphalts, which keeps the toft saturation the life of the roofing from dry
lug out. This produces a rooting pliable, yet durable, and impemous to the elements.
CERTAIN-TEE- products are made under the supervision of our board of grad-
uate chemists, and are the result of long experience in mining, refining, and blending
uf these materials.
CERTAIN-TEE- Roofing is guaranteed to hold "its place in the un"for J.lO.or 11
years according to whether it u I, i, or ) ply, respectively. Behind this guarantee
Htands the reinonsibilitv of the world's largest Hoof
ing and Building Paper Mills. Pail experience has
proved that our guarantee it conservative, and that
the roofing will outlast the period of (he guarantee.
There is a type of CERTAIN-TF.ED- , and a pro-p-
method uf laying it, for every kind of building,
with flat or pitched roof-- , from the largest sky-
scraper to the smallest uructure.
CERTAIN TEED Roofing is sold by responsible
ilealcrs all over the world at reasonable prices.
GENERAL ROOFING MFG. CO.
World' Largtit Manufacture of
Hoofing and Huilding I'aptn
NawYerkCisr ' I'MOOIpksl Si LwsisW CU.al.ad Pitl.but.h Drtr.itIwhuillca Clacmuli Mimw.iicM. KanmCllrJSMitlo Allan. Haiulsn LoJn SjilMr
Lift your cup
Inhale the mom,
fragrant steam
That REAL flavor.
yr blend H In
roast it fat seal it
fa v
You'll find It in
SEAL BRAND Coffee
FOR SALE BY
Outfits for
When
.vim install n SAM-
SON wixmnu. or n
STOVER iMiginp nnd Jnrk,
you nre assures! Hint it will
"DELIVER" nnd will keep
right on delivering the wnter
without coimtnnt attention or
expensive repnirs.
We carry a complete line
of Water Supplies for toll
Stockman and give service.
Mr. nnd Mrs. C. II. Warren, Lester
Warren, and A. J. Inderied'ti un.l
wife of Lordsburu were visitors in
the city Wednesday.
J. X. Jackson and M. Brnnnan were
in the vity Tuesday from Kl Paso.
Tou can Identify CERTAIN
SKKD Kooiine br Mm uaaie.
vtnlrh couNDlruoiuly dls
litared on every rollor brsdle.
U.ok tor tine IIh., I be
aiimlvJHllliuaiMllialiiueta'l
fttlU II.
A
WILL
CONVINCE
YOU
The Deming Merc.
Complete Pumping
Stockmen
TRIAL
Co.
II!
1
Southwestern Machinery Supply Co.
Mrs. George Ramsay, who has been
splits- - ill for several weeks at the
I Intel Maker, Is now steadily impror-- 1
i.'ig. Her mother, Mrs. Johnson, it
i nrinjr for her.
I,. A. Silk and F. C .Sailor of
1'nnipii, Texas, arrived in the city
Monday.
L. K Small and Mrs. Small t "
Beaumont. Texas, were visitor, in the Manaton. tolo., were nmtuv in the
i city Sunday.city Monday.
mm
aMHMaWsM0OWWM
We must clear our shelves
for Spring Merchandise arriving
daily. We have a few Suits
left which are exceptional values.
$20 Suits - $11.00
$25 to $30 Suits - 13.50 $5 Ail Wo 1 Pants
Your choice of any Over 4 '
coat in Stock - - $13.50
SWEATERS AT
HALF PRICE
$7.50 Sweaters at - $3.75
5.00 Sweaters at - 2.50
RACINE WOOL SHIRTS
$2.50 values all colors $1.75
3,00
3.50
4.00
t f(
It t It
ti (, it
2.10
2.75
3.10
Shoes $2.25
3.50 Alhletic Cal. Shoes 2.95
3.00 2.60
4.00 Heavy Tan il"lT 3.35
PANTS
14
$3.10
2.65
3 Wool and Cotton Pants 1.75
HATS and CAPS
$1 and 1.50 HeidCaps .40
4 Novelty Hats - - $2.25
3 " " 1.75
SHOES! SHOES!
$5.00 Regal Dress Shoes $3.85
4.50 f
4.00 M
U
3.00
2.85
SHIRTS
$1.50 to $2 values - $1.10
I 00 Monarch Shirts - .85c
See Window Display
The Above Prices are for
CASH ONLY
The Toggery
TIDMORE-WILLJ&M- S & CO;
Everything iVTenAear
9
Noted for Window Displays
is noted fur it very luiye
mid urli-l- ie mnilnu d'splnya in the
--everul Iiini-.e- The decor- -
itor- - nrr sIi-oii- inr novelties. Ju-- t
iiom' in nnlii iuiiii. uf Wiisliinvttun'it
. Si. I.. v. J. A. KiniD'iir ti ('. "I nkt
:u- - riiki' mid I'M n iiiurln(;c mi thr
iikiTV." In i !"ir vt'iuliiw voti cull
ii tin- - iili'iiti. ..! pi it in wliii-- I he
l uiln r ill His (' iniitrv riinki'il his ra- -
miiK til ViiHr- ' i Lie. It' vim Uiiiibl
hi", uili Jinn . IIIik-h- .
.iuh- fnli'i Mrlt, ill' hf Sirtli
liiili' iiil rl, lii lil liinriiiL"- - in
hiiii'liiTi Mniiil.n Tin ilny, ilis-n- i
lie il llii- - inllwH ins clinic:
Slnti- - nunini-- l .I:niif4 Kljut, colnri'd.
liiirL'liirv, M'litiMii-i'i- l to mtvo Irmn
.n In livt. will'- - in the
"11 i i. ; In- tlmt il
tin- furl l'i'i-.-!- i liniiii-- ,
mill I. .'ill.
Mule ) LTit i i -t l;iMil II. I liillnuiiy,
hirri-nv- , si iilfiii'i-i- l ti I'riiiii mil-:-
tun miii- - in 1n -- lull- Hirtiitiiirv
..l.I piiv ii Inn- - il' r.'iOil. IliilliiMtix
mi- mi Mi ul Irarliii'.' Imr-r-:'ii'- tii
II. i.. Knr .ii MmhIm.
S'.ilr : v: i Villinni Krnlirilv.
mini Iniiliy. .rnti-tiri'il tn mti'8
(imc In tun in tin tiiti
i it' iitini i . Tlii' "tils-ill ! ttn- - --
r Kriiiirilv - to serve
lt v il.n- - lit lie rnlllll v jll'l I'nr
vniiiinntiiiii nl rh.iiiii'li'r.
Stilts- - in.'niti'.t flmrle HnrriH, I'lirjr-- i
s rv, '.s'liirnrcd In rrvp Ihrep yenrs
in the sintf iH'iiiti'iitiiiry. This
mi-- . Inter nnil nnsilli-- i
r iinisi-r- il fur fmir iimMthi tm- - ex-- .
ttiinntiiiii nl' clinrnrti'r.
Stnle iiL'ii'tit Minitii'l I n -- tin nnil
'i-- s- Snrki-i- . Inrrrriy. wnti'iiresl to
erve riL'hli-ri- i inii'ill tn two yi'iirs
in the -- tiite ienilrlilinry.
3 ELECTED DIRECTORS OF THE
I H0NDALE OIL BUYERS ASS0.
At ii iiiietiii." nf tin- - lliniiliile Oil
li'iyer-- " AMiriiiiiiri S.itiirilnv n ft.T- -
ti tlis' fnllnw inii nttirrr-- . nnd ii
I'rtni- - wiTr fleet's!: A. T. t'filTitr.
Mnil n Kii-f- V.. Ed J.
''rnwii k, nnd .Inhn h.
A
.1.. Tnyhir iulitiiittid n iTsifmnil
I'nr tin- - -- ills' nl' hi- - tnnk
n the The inn it ivhk
rt'erreil tsi the slires'tsirs. The tnuk
- needed "nr the itornup nf eriuli-oi- l.
At the pre-e- nt time only "tlt'
liuve lieen liundled.
fii'iiii,'!' K'iperA nnd liis mollur liml
nre tiisivina tU's week from the
en-
-! sisle siC thr. eity into the Frcsl
ShiTtiiiiii house mi Elm street near
Cupper avenue.
C. P. Trfihold of Mansfield, Ohio,
vni n visitor in th? eity Tne-dn- y.
Mrs. Livingston I'tter of Steeple-r- oi
k wns in Deniinp Tuesday.
Public Library Notes
.Miss Knle Jensen presented the
piihlie lilirnry with n file ot
the Country lis ntleninn, n file
nf fussier inii'.'ii.ines, nnd a
file of the Seientifie American
Mrs. J. f!. Mdir gnve one book ot
t'irlinn.
A honk of fiction was piven
STRONG EVIDENCE
Is the Statement of This Las Crn-c- es
Man.
!;ii l:arhe often kidney nehe;
A niirnini; of kidney ills
"A stiti h in time -- aves nine"
Onii'i sli lay use Dunn's Kidnevt
I'll!- -.
I til tin iienrliy rs'sjds'nt'i
. p. i rm e
.1. II. Il.its lirr. Wells-Knrv- u Expresn
.mint. La- - friiees, N. Mex., shvs:
"I Iimm- fniinil lliiiin's Kidney Pills it
plei iliil tor I'lleuilintie pnill
!'i tn is lew rnrt nun I wns annoyed
L'lint .l.-i- i I l. tlmt tmithle. Sins-- e I
!i:i l.lhiH!i nlinnl Ilium's Kiilnev
l'ii'- - nnd lime tin-in- , I htiven'l
III li IliillliTesI lit nil."
I'ris-- i ,"iie, ill nil dealers. Don't
-- imply ii- -k fur a k ilm v rt'tueily gel
l':iin' Kidney Pills the same that
Air. Ilntihir knl.
.,. Pmp-- . ISutTul.i. X. Y.
1. W Xnsh of Tuseon, An, ar-
rived i.. Ueminjf Sunday.
Mr. and Mrs. Lin Branura of Cari-ioz- o
arrived in the city Monday.
Ths'V remained overnight and depart,
ed Tuesdiiy morning for the Munhrc
llsit Spr'nirs b?ie Min. sjiui'l treatment for an arnt
ixtnsk of rV'uumusm.
Mr. and Mru. J. M. Kline nf Sikw
Jr" '' ioej)iK Sunday4O Ti-- vJor ot Sih eFCiij tm n
Ueming Monday.
Mrs. F. MeVannun of Sopar wna
in the eity Monday enroute from Sil-
ver City to her noma.
I n "Do It Electrically" Pi I
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
' Modern comfort demands electric service.
Especially is this true sinceEDIHMAZDA LAMPS
have made electric light a real economy.
Evrryunu has el ways appreciated the safety, convenience
and superiorly of electric light. Now EDISON MAZDA
Lamps add to these acknowledged advantages by giving
you three times the light you've been getting with old-sty- le
carbon lamps using any more electricity.
That menns 3 times as much light in each room or, 3
times as many rooms lighted or, 3 times as many hours
of light at the old cost.
i Our "New Customer" proposition will beof interest to
you, if your house) is not already wired.
Deming Ice & Electric
Company
Deming Cottage Sanitorium
DR. JANET REID, Medical Director
RATES:
$15.00 to $20.00 Per Week
..- - ...
,...; .y..v..-.--
-
3
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Spruce Street
Better Printing, At The Graphic Office
llll
NLck'c Lvitzr Cruzt Crcsd BEST wIIVOUI . - . - EA1TH
(Eva. IW WrmppMl)
SDeminj'i First Class Bakery'wbere Quality, Service and
Satisfaction is Guaranteed. Headquarters for Everything in the
Bakery Line. Special orders (or fancy Bakery Goods solicited.
(Phone Orders Delivered. Patronise Home Industry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NKSni. Proprirlur IrXEPHONr ir.H
ft GET WISETO FACTS J9 334 whenwant good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
- LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
Everything for the
MANUFACTl :RERS' AGENTS
Fairbanks-Mors- e ' Co., layni- - ft
Howler pumps, Emerson Brantinhjin
Co., Standard Mowing VlachinrM
Newton Wagons, Rimco
Phone 231 106 Gold Ave.
Park Garage
forQuicli and
Good Service
12
you
farm.
Imp.
Silos.
V- - iil'i' nil I lie juli il.iy ainl
i MiiiliiiK liiTf. Ami mil- - iiu-- irv
nil HllK'llilliHlH llllll cull liml yum
iroiilili iiml il rii'lil nnw. tut
pri('c. Ion, a iv ri'iiMiuiiilili-- . Kull liiu
1. 1 Ford iiii1h nml iiiiliiiiinliili- -
Sliiiliiiif ami liulilinj; ys-li'i-
lire luinilli'il liy iniHtiil in.-n- .
W'v m it in t it i it ii HHflouii-ti- r
Million. I'liiiiii' 173. '.'O.'l, '.'III.
THE PARK GARAGE
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmus
Day Phones
244
EVERY 1 1 IING FIKST-CLA- S
PROMPT
ME R VICE
Night Phones
30
F . '
244
a"-- - JSBSSHSSBSBSwaMna.w''
n'
'
!
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
ROTICK OF PUBLICATION '
,(
' I'IMIMO LAND SALE
. '
Onto of Ina nf Ptp'l Laaaa,
Kim of Naw Halloa;
Hull r. Nnw Maaiea, DMMlMr . 116.
Nolira to nurrbr P"l V,' 'i.rovi. of an Ad of (Innnraaa ajiprovad
l.ia 11)10. Um lava nf lha Slaw of Naw
M. lr.i. and lha run-- a anil rvculalMMa al Ika
.lull Imiil olDr. lha (Vmatluloaar of Pablat
l..t.d. a ill offir at pnhlis aala. In lha kiglwal
l.t.l.l.-- t al in u'rlnrk. a. .. lhrManf .
I. ilii. in ilia rwn ul IwiuUiS. CuumIv al Lana.
num.. ( Mrilrn, ja In I f'lha raarl
iI.it. Ii Hi Mlowllia. 4eiwfl Irarla
Nit'-- , frr a. T '.'US.. II HW.. r- -a
ii'iMir f'.ii Tin imir..'iih'iiia- fa this
'I il t.f l.ri'it. dllrh atiil fiiinfu falaa
l.'ill mi '
II- - . I ' :l. I. IJ HKHMVi.l7rSK
I VI I I H..II KV,'MM-- r (lVl I !Wl
II nV nil U aaras.
..' iii'n..!'iiiiai-- tut - Innri..
:.. '.. II. r. I .. Ti."
II i.H'.. uLiiiiiita 4:t 'Cbi-i- i
.i.i, iii (.ii lliw Intnl.
I.'. '.I. ,. .r -- I. T M. V.
i .. r.
- i 'Ilicn- - mi. it., iniiir.itv
.... ll I..- .1..
N'Nl:', I...I, m u, t.n
!i iv I '! -- im l.itt.. Arttlmn
- I" .i.- . i li.. mi .rmviurliL hi,
- In. I. . i ., ,:.,..l Imiil. mail ami
. ttl'llli;, t.ni,.- s. .,.
s"- -- w. ii n.ivTTII
.' '"" " rllla amIII I....I .., ,.,,,,.,, u4 , .in. ii viilu,. $.iI'ii.imi
l uv, H.r ..,i. T. II
..
i'.'i
''
11T,"1'i""" n ibi.
ami und, ,u,
II H'tt . N',. HKU JT. T. 2IIH.. H. W
' till. , n...'y ,i,.,.r,,vam,l. .
it Imiil. valur . it no
AIm. XI, .r. III. T. H. WW.. .n
li 1.1. hl.,1 r,...i. of u Wr g1lM)
'" --' T. Sim.. R low., ton
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....h.Im f
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Al...
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W
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"'""'i. 'i. Then, ara no in.
.....ii. i t mi 11,1, N,,d.
Al". All .( . I, ;l, .1, 7, 4
W'N-Ki- HKNKI,. HKiVhm iTTXir
17 XWW. NKi4 HWK. WH MKI4.
"I '. XKH. HH Km. en: NWI HW
'i r. ; NH NWI4, NWH Ha. 27; EH.NWI4. Nl, MWI4, rtRl4 HW,t (W. i
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Ih.M- laml. roiiaial of walla, fanrtnf an..
rli.ar,.d Innrl. valur 11715 110
Alao VKi, Hw .10. T. 2IW , R low., eon
'i K ""' rn.. Thr inniroTriuriila on llil
'"'"I wi'H. fmrin and rlvarad land
:ll.l.- - mo or.
ll ll .1 and 4. KH RWH Har. IS, T
JiiH . R. inw., ronialnlni IflS RO aarra. Th.impnivrmrnl. in. thU land mnaM of Sanaa
will fmrlni and rlrarrd land, aalna SM
Ala.. NH Hm. .. T. 3flH
. R. 10W., tun
amine .130 arn-a- . Tha laaproTataanta alilii. land ronaiai of a wall, talua (7110.00.
Vl.o K H NWI4. KH SWH. EH Sa. HIT 248 II 8W cnnlainlni 410 acraa Ttu
inn.riiv l ,.n Um land roini.l nf fanainr
vnlii.- a7.Mii.
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COAL
Better Send in Your Ordt r
for American Bloclt Coal before ytu
wake up tome frosty morning witlioi;t
fuel, when the rush is on. You will haw 5
no trouble in keeping your house lit-atc-d
evenly and well with American BWk -
the cleanest that comes from the Gallup j
fields. No slate to form clinkers that j
burn out grates and cause loss of hrat -
it all burns. j
1 Tun American Block Slove Cuiil.....
I Ton Aiiu'rii'im Block Lump ('mil
I Ton Cerrillos Anthracite ..
to the
$8.00$8.75
WATKINS FUEL & TRANSFER
109 S. Silver COMPANY Phone 263
SANK GARAGE
Successors
Mimbres Valley Garage
We are building for Future success on Servic- e- not tl
manana kind, but Service, that serves today, his in ran a
low expense and satisfaction for you in the use ol your car.
Change YourTires For25c
Anywhere within the city limits. Two service cms are
always waiting for your trouble and will be at your ser-
vice instantly at your call.
You can
Our vulcanizing is the best.
bank on our
PHONE 113
W. E. Young, Mgr.
EdASTMAN
KODAKS
Films Supplies
W. P. TOSSELL
&S0N
206 Gold Ave.
prices being right
It's A Nessecity
In this region of great distances where the
towns and places of amusement and interest are far
apart. Those who do business over this wide area
go in Fords and they always get there ami back.
It is proved by Deming owuers that the
Ford Way the Only Way
Tonring Csr $485.80
Roadster $435.80
The Ford stands the hard conditions imposed on
Aaiouthwest better than evetv th wh
expensive .'ars. Ask tne man mat own one.
Phone 29a forJtTlration.
i 1
James S. Kerr
PARK GARAGE
.
$11.50
if
f
Ik
Jttltrt Tmt PumUimttmm
' PUBMO LAND HAI.K
Ottem of Ik Coauaiaauaar of Piihllr I .and.
Klmlr ml a U'lif
Hani Fa. Naw Maalao. Jaa. I. lata,
Nolla at karaliy glvaa ikat purauanl la Ik
provlaloaa of mm Art of Cotni aprntilJune 10. lain, tk lava of Uu StaU at Naw
UnlM, and Ik rule, and rafulaliona nf Ika
stala l..ud OIHna, Ika Cumin laalonrr of Pub-li- e
UaiU will olar at Hnldla Mala. In Ilia
kiflial biddara. at laa a'clork. A. al. an Krl
ilar. lha aaaralk alar April. IBItl in ika
l.in Uraiinf, fount)' nt Lana. Hlala uf
War Mail, la Irnul Ika roan hua tkara-- !in. lha following aVvrihrd Ira. l laud, l:All of aWlloua I. 8, 4, ,.,. 10.it, m. it, is, ia. it. ia, iw ta. 21.J, M,tH. HWli, H NWli. SWI .NWI 4.
Hratkiu ill ; all uf aaatioua US, it, UK, mi,
HI, HA, SO, T.3HM.. R.eW.. LoU I, X, a, 4,litk'tt, Ml JIMWH Maa. I. all nf
Haclkina li. 1:1, 24. IIJ, M, T. ISM., K. IW.,
aU of Hvrlwn. I, 2, 2, W Vi Hac. .. all rW. ,
KVk Mm. V, aU nf Hoation. tu, II. 12, 1:1. 14.
14, lit. Km Mrc. 20, all uf Hartiona 21, 22, 2:1.
24, 28, 27, 2d, 211, 20, 81, Hi, So, T. 2TH.
K. aW.. all uf HrrtMina 1, 2. T. 21M., H. TW..
auiilailnna 41,4Htt.nU aarra. Theru ara nu tin-- .
iriiviiiHnla n Ihla land.
Alaa all uf Maaliua 82. T. 2H8., K UV run
laming U4o arraa. Than ara nu lmria--I
maul, un ihia land.
Nu hula un lha alaira uWril-- Uud. will la
.T.,lwl fur lata than Thra Ih.llara (:i.liu)
--r urn., whirh l lha a.prauwd t.luu llur
of, anil in addition llirrflu lha auanoiafiil l,id-
,l"r ! la fur lha iiuiruirini'iili al Ihrir
aiiraiMil talur.
lu UlU I, a. NSNKt,. HKV, Ht Ilta I. S, 7. . Mar. 2. HWUVWV,. MWU,
M', MK', Hao. 22. HWItRWki. MKI4 Mar.
--M. MWI HW M.. SI. T. 24S , K 7W , til
of
...'lion, a and 7, T. 24M., It aw.. I.ou I
'. H. 4. MK'i.WV'i, K'MWV H'NKI4,
MKl-- Mrr. HI, T. u;,h.. H. ,nv.. KM Hrr. 211.M'. MfaN'j Mrr. 27. All uf Mir. 2a. K'j Mar.
Mrr. 92. NI2 Mrr. HH N
Mrr. HI. X Mrr. IIS, T 2HM.. II. 7V.. run
tiiinitm .1.4ila.n7 arrra. 'I'lirra arr 110 impruvr
on iln land. N'u hull wUI l arrrplnl
for li.ui than Purr llollara .. ) pir artv,
ahlili i. thr aiirainl ralur lli.n-o- t Thr
Kiiri'i.anrul hidiWr will la rriiiirrd lu pa' in
rnah or rrrllllil rxrhanta al lliu link- - of aalr
Ika taul atonal aaVrad hjr kin for tkaaa laadi.
Tha auuva aala of land, will ka aahjart lu
Ika following anndiliana, utt: Tha anrraaa '
fnl hiddrr mual pajr to Ika t'oaaniiationar of
ImI.IL I.anila LL . L.J.,..- .- h.
onatanla uf tha prlra uaTaraa) hr ala fur tha fl'l Fell
laad 4 par rant uilan'M In adrauca fur tka
balanaa uf aMek pnrrkaaa prlea; tha faaa fur
adt. nlarnvnl and appraiaaaarnl and all aorta
iiiculanlal lu Ilia aala karaiu, and aaaa and all
uf laid la. dfm.mttAHUHII1U aauai Ik - - 1.
I
!. rd rtrkanaa al tha Una nf aala. and ll' 11)11 ll fur $'XM.
abi-- h ibiuii and all uf Ihrta ara auhjral lu
aurr.iaaful hiddrr daa nut aaaratr a snntnet No at tile price will hf
wiiii.n tkirt) d.. .fir, iu filher or after I liehint br Ika Mlala Laad OAna, aaid auntrael , ,
l.ruTMIa fur Ika pariaanl mi tka laalanaaa of UB,f" ailliouncea.
k. pur.li.a- - uf ..Id iim uf in Time i mtirli underUllfl annual tttalailllHax.la. aaaalta Mt.ntul
aV drlrrrnl at Ika rata uf fnur " iiiniliiKemeiil, K""K milliy
par aant prr aunuw. In ad.anaa. pamrnia and rVntiirei. of interest Id tile entire fuin.imaraal due uu Orpilar lul uf rarh rrar. and
Mirk other ruudiiiun., uldiaUuna, rrarrratiuna
and may ha hr law
Tlia I'uinmiuiiiiirr uf I'uMtr lutnda, nr hia
aavi'l kiddiuf aurk aala, rraarma tka riflll In
r l an) and all bid. offrml at aaul aala.
Piwaaaion undrr rnntrarl uf Mia fur tka alwvu
drarrllwd Iran, will la. ilrrn within thinr
d aflrr data uf aala.
V itllra. 01) band and Ika nIHrial aral uf Ika
Hlala Land OiH thi. aih day nf January,
A. II. IVia.
(Hitiia.li WHIT. I'. KHVIKN.
1'oiiiniiaaainrr nf I'nldir linda.
Mlalr uf Srw Mrttro
I'irai luiMir.iiou January 21.
I.aal 1'iil.li.aimn Marrh 21, IDIil
Ittiiif-
- K. Kdiuii, einplnyed n. a
lireiikliiiill nl I lie S1111I11 Fe ynriU,
KHiinu "til fmni a ear about .'I '
i'loi-- Satiirdiiy itiorniiiu ami wiin
alriiek I iy niiotlier ear tlnil n piiH-in-
on iiinillier Irni'k nilli xiieli Line
thai two nf lii rile were broken and
hi liuek painfully injured. Ir. S. It.
SKM' wii4 fulled and I lie injured
mini wii lake to (lie loeal lioKpilal.
Well Drilling
KXI'KIUKXCKD DItll.l.F.U, THE MANTF.H OF AM.
WILL TttKAT Vol' RlfillT. DF.KP WELLS A SPECIAL.
TV, AXI) FISHING POLKS. P. O. DK.MLM1..XEW MEXICO.
WM. DICKSON
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY CONNECTION
Phone Your Order
PHONE
11nay
Deming orowmg
- Progressive Community
Faster than any other community
in southern New Mexico. It is now
11 city of ,'t.OOII inhabitants in the
center of one of the most important
fanning, cattle and miniiiK
sections of the Southwest. It is
located on three great railroads and
far enough away from larger cities
to allow it to develop the great
city it is destined some day to
INVEST. DEMING'S LOTS
Situated close-i- n on the original
townsite of Deming. Sold on easy
terms. Vou are not too lata to take
advantage of of the rise in values,
which is bound to come with the in-
crease population. Tin not over-
look this speculative feature. Th.
lots are going fast and shrewd buy-
er- will not fail to make selections
nt once. Call at the offiee of the
Water Company and get any infor-
mation you may require.
Safe Investment- -
Nawtpaper at Bargain Price
Tlw F.I I'iinu Mtiriiiiiir Tiiuf hno
itniioinii'fil h rrmarltiililr lunvnin of- -
beginning 1 Mini extending
tu Feb. 29. Yuii ran throiiirli the
editor of lie (Iriipliii', a one yenr'a
NiiliKeription to I lie daily and Sunday
TitllP Tlie reifii
lit r priee of tint Time in ffH a year,
Mll)rriptiollM
ik.. ka.. .u,d u,.,,,.d
lu
dMIIIBl
pria. T,e improved
paiaarnl.
a.
1IHU.
FORMA-TloN-
raising,
into
in
irrt,
ily.
Mutt and Jeff run exeliiHively in
the TinieH and the Sunday eoniie and
miiKaxilie Hertion in the hesl in the
three Mule.
Take advantage of the Kreal uller.
Leave your order al the Graphic
adv.
Cattlemen to Albuquerque
Cattlemen lliroiikrlimil New .Mexico
are inlcrcNtcil in I lie bit' eonvenliur
lo be held ill Alhuiiieriue Mnreh 7,
8, and (I, when the Panhandle and
Soulhwehlern Caltleiiien'14 .Wiinit-liul- i
will hiild iU fifteenth annual
inceliiiir. The ciiiiiiiirfrriiil club in
ehnrife of the I
the meetinir Iiiih xparcd 1111 expense
the
their lives. Xot le than
are eXieeted, and arraiitfe-nient-
are bing to take rare of
that number.
Dr. Berry Bowen of Hundale, who
has been at the loeal hospital fur
treatment, was recover-
ed as to be able to to his home
Saturday.
Mr. and Mrs. Rose and daught-
er of McAllister, Okla., stopped
over in Dcminir the week-e'n- d Parnate
to Duncan, Ariz.
R. V. Bonar of Snn Mareinl visit,
ed Dcming Friday.
IN
Us
69
prepnriiliiuiH
sufficiently
rain
is
IN
United Land Company
' TUNIS AND MOUNTAIN
The Kev. J. D. Henry preached to
11 appreciative audience (Sunday.
There man alno a eood attendance at
Sunday M'hnol.
Mr. and Mrx. Sharp entertained
the Uev. J. II. Hem v Sunday.
1
Mr. and Mrs. llibstm went buine
K'ilh Mr. and Mis. I4111110 Sunday.
Mr. Phillips baa purchased an auto-
mobile from J. S.
Mrs. Jmnea Itrown called to see
Mrs. I). Pom! Satunlay afternoon.
Mrs. has been ipiite ill.
Mrs. Jhiiicm L. tiray, who is vis-itiii- K
relatives in the Eust, writes
home that she is anxious to (fet hack
to the Sunshine State She adda that
the cold antl damp weather ia verv
disiijrreeulile.
Mrs. R. S. Aekernian entertained
lie Borderland Club last Thursday.
A delicious luncheon was served by
the hoslesH, assisted hv Mrs. 0. K.
flibbs. A slight chanife in the hy-- I
laws was siiesteil and carried, bv
to HHmire visitor the time ol'jn lame lunjority
.'i.OIKI
made
return
RED
Kerr.
Pond
The next meeting will be at the
home of Mra. Harry Fairfax on Feb.
10.
Tha literary program for Feb 18
HI is ax follows.: Song and acting by
Phillips Brothers, colored cake walk,
dialog "Little Raacal Pat," dialog
"All a Mistake."
The literary program of Feb. 4 10
follows: recitation by Lydia Wehm-hoenc-
nong by A. J. Phillips., J. D.
Ray, recitation by Warren Fairfax,
music by orchestra, dialog by Mr.
and Mrs. A. J. Phillips, social hour,
duet by Mr. and Mrs. Conwell; Rob-
ert Pond lectured on management
of work stock: Mrs James Rmwn
! talked on methods of canning various
kinds of fruits; Mr. Gibson made
suggestive remarks on the manage-- j
meat and care of hogs ; E. F. Hurt
spoke of the best system of farming
under irrigation: Mrs. 0. K. Oibba
told how to raise and care for chick-
ens; A. J. Phillips talked on the mar-
keting of crops; "Mrs. Gibson told
how to raise and care for turkeys: h.
Fairfax took darying for his sub-ject; how to grow and care for ber-
ries was the subject which Mrs. Fair-
fax chose to elucidate; J. T. Brown
talked on the best system of dry
farming; E. F. Hurt expounded the
principles of buttermaking; J. D.
Ray spoke on horticulture.
MRS MARY DECROCKER DIED
LAST SATURDAY MORNING
Mrs. Mnry DcCroeker, wife of Ja-
cob DeCrockcr, died tt 4 o'clock
Saturday morning at the homo on
(Jold avenue. She was 50 years old.
Her death was due to a complication
of trouble, following a severe attack
of the In grippe. Besides her hus-bitii- d.
the deceased is survived by
three children, Snruli DcCroeker and
William DcCroeker of Deming, and
James DcCroeker of Kalamazoo,
Mich., where the family formerly
lived. The family has been in Dem-
ing about three years.
The funeral was held at the W. C.
Rnwson undertaking establishment,
Monday at 1:30 o'clock p. m., the
Rev. Hugh T. Mitcholmora conduct-
ing the service. Rev. Mitchelmore
was assisted by the Rev. E. C. Mor-
gan. Burial was made in the local
cemetery.
The funeral service was conducted
by the Rev. Hugh T. Mitchelmore,
assisted by the Rev Theodore Piatt,
the Rev. E. C. Morgan, and the Rev.
S. R .MtCIare. The Rev Theadore
Piatt sang a solo. Other music was
furnished by a quartette consisting
of --Mrs. V. 8. Hillis, Mrs. Perkins,
the Rev Morgan, and the Rev. Piatt.
Card of Thanks
We wish to thank onr friends in
Deming for their kindly ministration
during the last illness and after the
death of our beloved wife and mother,
Mrs. Mary DeCrocker. We wish to
particularly mention the considerat-
ion shown by the Rev McClue, the
Rev. Piatt, the Rev. Morgan, Mrs.
Perkins, and Mrs. Hillis.
P. M. DeCrm-ke- r and family
Mrs. li. V. MoDaniela and daught-
er. Anna, who havo been in El Paao
for the last two months, returned to
their borne on Silver avenue this
week.
W. N. MoCnrdy spent dsy this
week st Hondale beginning tb ir-
rigation of his orchard.
F. 8. Coffin of BondaU nuns.,J Thursday for Dallss, Texas, on 1
on sin ess trip.
The Graphic Cent -a-- Wb-rd
Classified Ads
Bring Results
If You Want Anytfrng Telephone 105
FOR SAI.K V h. p. engine and 2 1-- 2 'FOR 8AI.E Heifer cowh; oUo piga'TO TRADE Two good wurk horses.
Iiiiii. Trowbridge Dairy Kami, one imV wrk MiBu or double. Both gentle
I fait nil four mile south Deming.. 7tfj llt AriyVf ,rme il( BOm
FOli SALE Lota on Hpruee street,, r OR SAI.K Highly acre of level cow. ,H l McKinuey. if.
100; no taxes; no intercut: eiwy land one und onp-ha- lf mile outhvr ,,..: .,;- - ;
Mnkemennorfer: UK,'''S AN,) M.PHAII, Auto re- -pavuient. ( Hondale. X. M.
will "hoi turn down any rem .nubl?! l",lr"'K ' promptly, nil work
FOR SALE Two 1918
,r,Hhiii,,, Address, Hot Mi'll. Mi- Knnrnutced, give us n Irinl. V sell
Rco automobile, with eleetne licht umi, Arix. intf tioodvear Tire. HI Silver ave.
mid Htmler; one Overland; one Ab
bot loirit in excellent shape.
WANTED To buy good cow.
6II-1- L P. Fairbankii engine aud a No.
i 1'ump for trade.
FUR HENT Improved ten acre
dose in.
WANTED Have party wauling ten
acre on river; must be irood lund
mill not subject to overflow.
FDR EXCHANGE Some good fur in
l.uid in Missouri for lund here.
Full TRADE Several good
mobile for eily lot or land.
nulo- -
WELLS-PEU6- H REALTY CO.
Land Specialists
FOR SALE
or lo
ft
at
at
ol
ill
or O
to
on
in mid
counties. ..renin- -
FOR Jilnev fine l.iueolii nil Co..
business. See Andrew. tf (.
F SALE Barred
bred A suite
for li.in-.e- -
ii nirif,, ,.i n.u keoiiing; clean for
ranch, two miles east mile
..I Hondale; a ton. Frank Cox.
21
FOR lllli-- a relimiiii-hme- ni in
.rah knee bigh; fenced: join a
w.etiiii: muul outni.le run of
and etc.; mile -- Good fr
will sell ehenp. Address Y,
in care of Graphie, U.
(Hi; SALE flood family horse,
liiirness and new Phneloti. See Pen- -
nini;tii, Graphie olllce. dhtf
FOR corner Zinc
Hominy. :I9:I-R- I. A. n.
llausoll. Htt.
FOR horse hair
riding bridle: made entirely by hand,
consist of many-colore- d hails in- -
trewoven; is ornamental ana iiseiui
Address Hurry Smith,
l.i'ilue, Mont.
I'oR SALE Fine Island Red
cockerel; etfps, Mr.
.I.J i. Henry, Deminjr. tf
FOR SALE CHEAP Weaver piano
also Franklin sewing ma
Emiuire HI 0 S. Gold nve. tf ''d.
FOR SALE 4 fresh Jersey;
with calf for fH5; yonnfi
driviuir niare for 70. IVm.
i...j. 22tf
B!LL WELLS Ijvery, phonea
247 nik-li- t. trip n
SALE New Wilaoni
healer, tve,
men. fll6:
SALE Ingram,
WANTED
WANTED will buy your hides: per mile, 2.1 part of
highest cash price. Wntkin Fuel die eily.
TraiiHfer Co. jf
WANTED Fl IIS Hy the Overman
Brother. Tanning done very'
priee. Address I'. O.
Box No. IS't
A.MKH Well wurk any kind,
coccrete pil n ecially. Inquire
Daniel's second hniid store P.
K..f 4M tf
WANTED Second-han- d Imrb mid
! rabbit -- proof wire, also 4
' Price 'must be right. Write C. W.
(Andrews, Wntrloo, N. 2:p
WANTED buy small house mid
lot monthly payment. Addif
Bos 6:10, Deming. -- :tl'
SALESMAN WANTED look BKsT DRESSMAKING
our interest- - county of work counts. Mr- -.
.. adjacent Salary
SALE Cafe; fali Address
K. A. Cleveland. 2p
HI Plymouth Roek ro Pr
cockerels, pure and prir.e win- - K,, KENT ilmi.lv front of
,'ill,,..,,,.'w'.'"'J.1S'1,r' A' '' furnished liuhl
v H..I...I niee place nice
one hoiiIIi
14
SALE
Demiiix;
Haudsoiue
HatcbiiiK
Box
renKonuble
clean I hi quick. on prn.le
Clurk, 2 II S. Silver it venue.
FOR RENT Improved place near
Hondale ennuiiiK faeloiy. Splendid
puiiipiliB plant, elmice Imuiito il.
bouse, burn, past are, W.
from 'H RENT pi.t..iv eitherrtinife; well ten
and
horses or cow. Will trmlc Jll p.
Faulk engine No. 4 American
eeulrifiitriil pump deeded lund or
for H. D. Sibley, Miec .'ll
I'OR RENT Two nicely furnished
rooms for liu'lit hmisckcciiinu, on I lie
SALE Baled alfalfa at of Zine and Cedar. 1211
ranch, tl Id Huud pluee. east of nreuue. 2.1
Phone
SALE
Box
.Ill
Rhode
1.
trillion
cow heifer
v.
any
:7H.
priee
ms
Ii.
and
FOR RENT-h- e Epi pal rectory;
.Vrooni brick, with bmli: iiiuliirv
pluiiihiiii: in w hut . uiinn 1 u :
rmme in L il Appl.t l II. I.
Oreen. !!!
Ih.er FOR RENT 320 acres, three-quar- t-
ers mile from Hondale cnnninn fact- -
inalo --nil: pasture, with splendid
with piod piimpiuti' plnnt : elmice to-
mato sil: pasture, with splendid
crass. See W. N. McCurdy. llltf
FOR RENT llon.es. See Dr. P.
FOR RENT - - Two w ll furnished
rooiu; iiiudem couvenieuces.
Phone a 7. 7tf
FOR Slil.F. limize; not head- - SAN'GRE ha roiled houe.-- i in Dein-e- d.
D. D. Wintamnfe. 22tf over ten years is still in the
,fFOR SALE New Suxoii automobile . .
nt a liarnaiu. Box 402 lHtf RKNT Several (iniiil houses.
Auto
:il!i. .In
oil ko- -
Nee J. ('. Bm'lies. IlliJ. Mll- -
In lit' V tf
A free ride if I don't FOR RENT -- Two or three ro..ins
.i :.i. i .i.. ' IKer you . ... . . , .
FOR (food sine
nGe,
Phone
Hide.
unraue. Copper.
MISCELLANEOUS
dak. Ml
Z. E. olllce -- li.m
soil. , owuersliip. I III
FOR SALE OR TRADE aerr j LiOll Eltin watch. f..0:
desert rrliiaiuiahnimit. six mile from , tH.iill; Roucrs spunus,
town: to first water only thirty: Many McCurdv. the
feet; twenty aere rabliH; b'l M.tofrlce.
We cent
lull.
Tin- -
See
for
nml
and
212 litf.
well
sandy loam aoil. Thi ia the eream viiit Lime Treatment for tubeieii
.,f the and ifoea to the Aral ),, B1 ,.Bt),rrli. V. Stewart,
live one. Addre. care Graphie.: S(h 0(d :tf
. . -
- FOR '"EXCHANGE llnir acre lot.
FOR SALE K li. p. eiiiine, new; small house, in the most beautiful
h linrviiin. Address fltf. snhnrh of San Diego, soon lo
lo Ihe city. Want u.,.r..v- -I I- - T. , nu.nl. T..i"n,i""--
lux. r.nv and navy m.4el pri-- m hi nniuiproved
Deni,.,,, laml.
,,..cu1m'; fine for hunter and e.ttle-- . J- -
L:t priee will sell for
4.i
ie.
pipe;
M.
iif- -
iiv
Mtf
eows.
my
M.
.in
can
40
hy
W.
oil
.III.
lirmdiie lull wrm.s are
ehear ones too. Care of Grap... ,,Hr,.hii,en tlmt keep the
butler cool and aweet enrlnii also
j'Ou"RALE-s7n- Kle e.rria. and bar-- : ,l,J,V,Pr?,,-t,l- . - - -
nes. Apply tn JC.JVat80n. If. Carpet and Weaving We are
FOR RAL!-- Or for Serviee, extra prepareil ti weave old liu.e
liirjre fine Jersey bnll. W. X .Me-- ! rait ear-ls- . Colonial rajt ruas, fluff
Cnrdv. 23tf ni(.'s from old ingrain and Brussels
FOR HALE--Jers- er Red ahont ' ar)eta. H.r Ii pillow- -, etc
ehean. W. X. Curdv. 2Htf rrk Baiw. 217 Stiver avenue,
FOR 8 J. C. 205. tf
plant man, for aweet potato aeed, Study rVICCt MuinapriiiK.
apararns roots, and blackberry, eleaiiiug watches, fl.00.
jrooaeberty, atrawberry.'iiye 18 year' exia-riene- e
,.tnato ,weet potato, bell pepper, Satifaeion miaranteed W. N. Me-juu- l
chili 26p Curdy.
'BILL WELLS Auto Livery, phono
!aiH dny, 247 night. Rate rent"
FREE Cnleehc dirt Iiiih alwaya la-e-
expensive to obtain in the paxt, lull
you linvu free access to nil you want
nt the huildii.g. Call and gel
it, tree of eburixe. 2tt'
TO EXCHANGE HO acres of deeded
land I mile of La Jura, Colo., in
I he Sun Louis Valley. All level and
cull lie eiiltivnled. Hum (food water
I'iuhl fully paid. To exchange for
Mimbrc Valley lund. See Fred
Sliei'iiwii. 2Iltf
STRAYED Buy mare coming three:
while streak mi face; hind feel wlrle.
.1. D. Ileiirv, Dealing l!lf
To
ler Limn und
all
if
20
I.. E. WiiImiii, :illi Miile xlreel. '.M.
REWARD For liny mare euininv! ;i
.vein'- -; wliili. -- Ircnk on fuer; IiIikI
leel while: miinu iuee I '.' :it
rn mli nl .1. D. Ili'iiry. Deiirni!. 1
BOARD RimiM '.l "the Winy
Tent Coltaui'o. lor benllb :
rule- - rt'iioiiliiilil.'-- . live blocks I'luin
Mople. Hotel office old road.
Baled
"V." IVWM,
licnvv
RUQ
Me
AND
Pol l.TIIY FOR SALE Pure ln..
While l.cuhoiiis liiiuuht und .nld:
cul'- - for liiilrliiin.' from selected I in'
-- lock. The W'lm Pmillry Yanl-- . on
.Id -- i.ule I..ml. Ilcininu. N. M. .':'H
Mrs. A. L. .lone- - of Hurley n- - a
ur in the cilv .Mudii.
M's- - .Iciiuii' Cole uf Wiiiiificld, La.,
nn ii ur in Dcmiiiu' c.iily in ihe
wick.
In Memoriam
Iiv .Miinhies Val
1. fnun. il Kmclit mid
Ladies nt Sc. ii I II .
Iiciviis, The til.'iil mill
Ruler of the Cnivci'sc has in His
wisil.iiu reiimved from three
!' the inn .'liters uf nnr worthy and
highly hr.ilhe:' mid sister,
Mr. nml Mr. E. R. 'allmi.liu'liiiin,
we feel il to lie eminently fining t
record our iippreciuliou of them.
Rcs.dve.l, Tlinl we extend to tile
tf mother nml fallier of the deceased
ilniiulitcrs our uiosi profound and
heart-fel- l syinpnlliy and sincere
in this the ln.nr of their he-
re veincnl. We in their
death the hiss lo the family of three
earnest genial and beloved ilaiUiht-ers- ,
fatilhful, holiest, lovinu, tender
inn! true.
Resolved, That their slid. leu re-
moval from our mid-- 1 leaves n va-i- ii
v and a slu.dnw Hint will be
deeply reuli.ed by all. They 'll sit
no more: their voice no
men-- . ,..oc r..,
from us, and have answered the hist
cull of the Muster. In the liuiirmine
sholifun. and aaunP (rrinder, yo A pair of nose ulasses, "f rr,',', ''I'0"1'''-TU-
" ,,WI '' ?W. Elm Street. Richard-- , ,. recovered at this on proof ol
jfl.
baivaiu.
of
valley
Graphie be
si.
"
fifl'''"'
l.-- r
j,,
genuine
very portiere.
Tel
the
jewels or
treaimenl:
plant.
Armory
Resolutions adopted
No.
Supl'ellie
Us
reeoifiii.e
lie
Willi us
O irrave, where is thv vietorvf
Resolved, That the shadow of sor-
row which imiiiediatly pre. led the
dawn of the new life which they have
f entered, may fade away, and ierniit
me iinui oi i ne isiiircmc inner lo
shine airaiu in the hearts of Ihe
YVo shall enshrine the
memory of ihe dead in the chuliee of:
friendship and upon the broken cir-
cle of Ihe home..
"Nol every glorious Minrisc
Foretells a siinsel briiihl :
The iiiorniuu may be joyful :
The heart may break at niuhl."
Resolved, Thai we leader lo the
bereaved family our heart felt sym-
pathy in their irreparable loss,
them to our firm belief that
their daughter are not dead but
Itoiie before.
Resolved. That the-- e resolutions he
spread iimmi our records, a duly cer-
tified copy ho cmrrosscd and
presented to the family, and copies
furnished the loenl pre for puliliea-tion- ..
lieM'ct fully submitted,
Ellen Pont ins,.
Myrtle Deemer,
A. M. Pontius,
Committee.
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will not take a "barrel of money" for you to fcet nice
and furnishings, and a new suit, NOW. Our clothes come from
the host with a high and reputation for style, fit and
finish.
But our PRICKS are AWAY DOWN now.
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Better come in soon and pick up "a snap" while you can get
"good picking."
automobile party twenty
t'oluinliu residents motored Dem
Tuesday mem-
bers county Iwuird.
They prude
road kepi south Chus.
May field ranch, eight miles
border town. They made
reipiest road Wat-
erloo kept repair inalead
building road around Tres
Hermanns mountains. party re-
turned I'oluuibiiH evening.
following those
made trip: Parks, the,
I'oluiiibuH Courier, Mayor
Hoover, Means,
While, Jones, Riteh-i- e,
Peter--, Iain
Greenwood, Rogers, Dean,
ovircw
A. J. Evan,. R. Hunt, J. L. Wall
er, and .lu.in Favelu.
Store That
Values Built
Mrs. Lee
E. ..leDamels, died January 2" at El
Mrs. W. E. Dultose of Minneniolis, Pu. She wna 76 yearn old. She
Minn., who hu lieen visiiini; her had may friend in DemiiiR, having
brother, Frank Cullman hen-- , return- - lived here for years.
Frank CiiIIiiiiiii returned to his
home in Silver City this week,
ed lo her home lal Sunday.
L J. Fisher, jr., and Cupl. J. II.
Crocket! of Chien(xo ninde a busi-
ness trip to Santa Fe last week, re-
turning to the eily Saturday.
T. It. Ciinninuh.im, It. Seliiill,
W. II. Day, and J. M. F. Kiio.lifn.ss
were in the eily from Kl Paso the
middle of the week.
The
Nellie Dead
Mrs. Nellie Lee, mother of Mrs. I'.
man)
Owing lo the uncertainty of travel
at Ibis time it hi" been deemed ex
M'.lieiit that meetings of the Grand
Masonic Itodie that were to meet in
Tilseou on February 7, 8, and 0, be
Hisioned until March 13, 14, aud lr.
Mrs. Friar and Perey Friar of
Hondale were visitors in ihe city
Monday.
F. K. Kimball and W. T. Pbillipa or
ilondale made business trips to the
city Tuebday.
